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C o n t i n u a e n gran escala fa d e p o r t a c i ó n 
d e a g i t a d o r e s e n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
L A T O M A D E P E T R O G R A D O N O S E H A C O N F I R M A D O , 
— • 
A S U N T O S p E L D I A 
El general Núñez ha escritor Montalvo es el sol que nace y 
una carta "a los conservadores.M i ha aparecido ya en el horizonte 
Estos, si la contestan, lo ha-1 S'ínsi.ble. 
rán por el conducto del general| Es un sol que ya calienta; y 
Montalvo, electo jefe del partido | aqUí, como en todas partes, la 
y futuro candidato de éste a la | gente política no gusta de que-
presidencia. ¡darse en la sombra. t 
Allí duele, y ese es el motivo' 
primordial, y hasta único, de que 
el señor Vicepresidente de la Re-
pública se haya decidido ál cul-
tivo de la literatura epistolar. 
Seguramente el general Nú-
Registran las noticias telegrá-
ficas de anoche y de hoy un in-
tento de terrorismo en los Esta-
dos Unidos. No es el primero, pe-
ñez no ha de convencer al ge- ro es' P°r fus proporciones, el 
neral Montalvo. quien contestará m ^ Y ' Bombas en 
la carta si es que estima que és 
ta, dirigida a sus correligionarios 
y no a él ni por conducto de él, 
debe ser objeto de respuesta. 
Es probable que por esta vez 
le ocurra al general Núñez con el 
jefe del partido conservador y 
futuro candidato de éste a la pre-
sidencia de la República, lo que 
a Manolillo Gázquez con Alejan-
dro de Rusia: el primero escribía 
y el segundo no contestaba, a lo 
cual llamaba el majo sevillano 
"estar a media correspondencia" 
con el Emperador moscovita. 
Le queda al general Núñez la 
esperanza de que le respondan los 
miñistas. Esperanza, en todo caso, 
muy tenue, porque el acuerdo de 
la asamblea conservadora del do-
mingo proclamando al general 
en Nueva York, en Filadelfia, en 
Pittisburg, en Vancouver (Cana-
d á ) . 
Se dominará; esto es seguro. 
Hay en la Unión Americana gran-
des, enormes fuerzas de resisten-
cia antirrevolucionaria; y las la-
tentes son aún infinitamente ma-
yores que las manifiestas. Pero 
como síntoma el suceso es gra-
vísimo. Si en los Estados Unidos 
se producen actos de terrorismo 
de tan vastas proporciones, ¿cuál 
no es la amenaza directa e inme-
diata que pesa sobre el mundo? 
Es un orden nuevo el que se 
avecina—escribíamos hace pocos 
días. Si no es un orden fundado 
en el principio de autoridad y que 
tenga por norma la justicia inspi-
rada en la Ley de Dios, de la que 
la Prensa 
Asociada {The Associated Press) trasmitido 
desde Nueva York por nuestro hilo directo, 
A R G E > - i L A S D E P O R T A C I O N E S Y.S 
T I N A 
Buenos Aires , Junio 2. 
L a m a y o r í a de los ochocientos ¿gi-
tadores qae se hallaban a bordo de 
dos transporfeSi h á l l a s e ahora inter-
nada en la i s la de Mart ín tiarcia, s r 
tunda en H e x í r e m o noroeste del es* 
t na rio de L a Plata , esperando ser dc-
portados a sus respectlTOs p a í s e s . 
C o n t i n ú a la d e p o r t a c i ó n de los aírüa-
dores argentinos a la T i e r r a del Fue-
E L P U E B L O A U S T R I A C O ANSIA L A 
P A Z 
Yiena, Junio lo. 
Austr ia se hal la hoy en las mismas 
condiciones de un entVrmo que espe' 
r a el Teredicto del m é d i c o . E l Paria-
mentó celebra sesiones s o ñ o l i e n t a s v 
sin i n t e r é s , desecando saber cuáiw'o 
a n u n c i a r á n las condiciones de paz IOT 
aliados y las potencias asociadas. 
Eos p e r i ó d i c o s contienen innume-
rables despachos de St, Genna in . L o s 
c o r r e s p o i i s a l é s nO tratan de explicar 
a sus lectores la enormidad del c r i 
inon cometido por Alemania. Esto, sin 
embnrg'o, no refleja e l sentimiento del 
pueblo a u s t r í a c o , el cual sientte ele?-
ta s i m p a t í a por los aliados, excep-
tuando a I ta l ia . E l principal interc^ 
que demuestra el pueblo por la paz e« 
de que é s t a lo salve del hambre. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Ber l ín , Junio 2. 
Se ha negado oficialmente el ru -
mor de que ol Conde de Bernstorff-
ex-Embajador a l e m á n en los Estados 
Luidos , ocupará igual carero en I ta-
lia, 
LA l ' O L U IA P E R S I G U E A L O S A U -
T O R E S D E L A S DOS E X P L O S I O -
N E S D E A N O C H E . 
Pettsbnrghi Junio 3. 
E s t a ciudad fué hoy rodeada por un 
Montalvo jefe^del partido y "futu- Ios b los se h a n tad0) 0 s i ; c o r d ó n de po l i c ías de todas clases pa-
ro candidato de este a la rre- i _ L I ^ . ra apoderarse de los criminales per-
sidencia, se adoptó por unanimi-
dad; hasta por aclamación. Y en 
la Asamblea había miñistas, o ex-
mmistas. 
¿Quedarán muchos de éstos 
fuera de la Asamblea, después de 
haber surgido entre los conserva-1 j 
dores como una fuerza capaz de' 
arrostrar y vencer las resistencias 
más obstinadas la figura del nue-
vo jefe y futuro candidato? 
no totalmente los pueblos, sus 
conductores y los que en el orden 
social dan el ejemplo, la huma-
nidad esté abocada a una catás-
trofe comparada con la cual re-
sultará pálida la caída del impe-
lió Romano por las invasiones de 
os bárbairs. 
¿Y si en el designio divino es-
tá que esa catástrofe sea precut- 1 ^ *¡ encontrarse pasquines annr-
M , , , ^ r | quistas firmados por ellos, semejantes 
a los que operaban en Washington, 
H U E L G A l>i; S O L I D A R I D A D 
\a i icouver , Junio 3. 
E n una asamblea obrera celebrada 
anoche se p id ió la huelga general de 
los gremios, a las once de hoy, com«» 
m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a hacia U\ 
huelga, que preTalece en Wlnnipeft 
Canadá. 
' a 
C O N S I D E R A C I O N E S 
P O R L U C I L O D E L A PE5JA 
N O T I C I A NO C O N F I R M A D A 
Copenhague, Junio S. 
No se ha confirmado a ú n l a noticia 
de la toma do Retrogrado por las tro-
pas estonianas y finlandesas. 
N U E S T R O 
D I R E C T O R 
Escribimos estos renglones con 
el ánimo oprimido por el pesar 
que nos causa ver cuál es el esta-
do de salud de nuestro muy que-
rido Director, desgraciadamente 
muy alarmante desde ayer. 
En vista de la recaída sufrida 
por el enfermo celebróse UR^ 
junta de médicos, y los doctores 
Cabrera Saavedra, Grau San Mar-
tín, Landa y López Méndez, que 
fueron los reunidos, dijeron a la 
familia, que el ^iauo general del 
enfermo ofrecía sumo cuidado 
aunque no era para desesperar de 
su salvación. 
Los cuidados de la amantísima 
familia de nuestro Director, y los 
E L C A M P E O N P U G I L I S T A W I L L A B D 
E S T A Y A E N T O L E D O . 
Toledo, junio 3. 
Cansado de su largo yiaje desde Ca-
lifornia, Jess Wi l lard se ha l la insta* 
lado hoy en su campamento dr prepa-
rac ión en las oril las de la bahía de 
Maumee, para luchar con Jaek Deiup-
sey ol 4 de julio, por el campeonato'i 
p u g i l í s t i c o de peso completo. E l ac-
tual c a m p e ó n empezani sus ejercicios 
corriendo cinco millas en la carrete-
r a , y esta larde "boxeará^ en el cam-
pamento. Tcx Richard , iniciador de la 
lucha, dice que en vista de )as mag -̂
ní f icas condiciones f í s i cas en que so 
hal la TVillard es muy df íc i l pronosti-
car cuá l de los dos contrincantes se-
rá el TCiuedor. 
"No quiero decir que la Ind ia se-
rá tabla; pero s í creo que si no hav 
un alinockout,, (trompada Jeeis iTa) 
la contienda sery pareja," a g r e g ó 11 Ic-
k a r d . « U l l a r d parece estar en magmí-
ncas condiciones y se comprende rV;-
cllmente que ha estado e j e r c i t á n d o s e 
sin cesar y que no abriga duda alguna 
de poder rencer a Dempsey. s í vo me 
decidiese a apostar en favor de uno 
u otro c o n t e u d í e n t e , in s i s t i r ía cu que 
la apnesta fuera pareia.*' 
L A ASAMBLEA DE L A SERENIDAD 
petradores de las explosiones de d-M auxilios de la ciencia, harán se-
bombas puestas en distintos puntos de juramente que desaparezca la 
la ciudad, casi a media noche. E l r • i i L V 
atentado se comet ió contra el juez del mcertidumbre que nos tiene ago-
Distrito de los Estados Lu idos . W. l a b i a d o s a cuantos profesamos ca-
riño inquebrantable a Don Mico-S. Thompson, y contra AV. AV. Sibray, jefe inspector do la S e c c i ó n de Inml-
írraeióu. 
L a s explosiones estaban combina-
das con una c o n s p i r a c i ó n de los aeitíi-
dores que se proponían matar a di-
chos funcionarios porque los perse 
g u í a acthamente y que fueron desen-
sora del orden nuevo? 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
CII 
L a s dif icultades p a r a l a f irma 
ficaciones de l T r a t a d o de 
y t i f ia de Naciones 
LAS PRIMERAS VIENEN DE ALEMANIA Y LAS SEGUNDAS DE LOS SENADORES 
NOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
y r a í f -
P a z 
REPüBLICA-
lás. Así lo esperamos y pedimes 
a Dios, deseando poder comuni-
car mejores noticias, mañana, a 
nuestros lectores. 
Escritas las precedentes líneas 
y ya en prensa nuestra edición re-
cibimos la fatal noticia de la muer-
te de nuestro Director, Don Nico-
lás Rivero y Muñíz. 
Abrumados por la pena y sin 
tiempo para más detalles nos li-
mitamos a llorar con toda el alma 
su pérdida irreparable. 
O P I N I O N D E E O S F U N C I O N A R I O S 
E N W A S H I X G T O N R E S P E C T O A 
L A S E X P L O S I O N E S D E B O M B A S . 
Washington, junio 3. 
L a s numerosas explosiones de bom-
bas, anoche, probablemente son una 
secuela de desafueros fracasados que 
se intentaron efectuar el Día de Mayo, 
eiiTiando por correo desde New Y o r k 
m á q u i n a s infernales a distintos fun-
cionarios del <íobieruo como otro nii)-
vimiento a n á r q u i c o para derrocar a í 
Oobierno onranizado de los Estados 
Unidos, el c u a l d í eese . fué puesto en 
conocimiento de los miembros del 
Congreso y de los funcionarios del 
Departamento de Jus t i c ia , hace me-
ses. 
L a prueba de que la c o n s p i r a c i ó n 
fué detenidamente estudiada se h a l l a 
en un folleto encontrado en la c a s a 
que habita el Secretario de Jus t i c ia 
A. ?IItehcll( la que sufr ió alcrunos dos-
perfectos a causa de la e x p l o s i ó n de 
una de las bombas; folleto que dice 
^hnber llegado la hora de la s o l u c i ó n 
de los asuntos sociales, que tienen 
que resnlrerse sin demora. L a gue-
r r a do clases ha estallado, dice, y só-
lo c e s a r á con el triunfo del proletar 
r¡;>iio !uternacionaI.n 
¡ E l folleto fué uno de los nnuhos (pie 
; se repartieron d e s p u é s de hab^r he-
(l'asa a la l ágin?. 2. cohiinna 3.) 
Nos estamos acercando a l momenlo de una C o m p a ñ í a mundia l de Vapores de la D e l e g a c i ó n alemana en Versa-1 
m á s dif íc i l del Tratado de Paz y de a l a que Alemania aporte aqv.ellos de lies. ) J \ S S I E M 
la L i g a de Naciones, porque es rt d " que se incautaron los Estados Unidos | ^ n a gran parte del pucMo a l e m á n x o i í r e T * 
D e P i n a r 
de l R io 
las soluciones definitivas, cuando les 
Aliados acepten o no las Notas pre-
sentadas por los Delegados alemanas. 
iN'adie puede predecir si se o c e p t a r ó n 
aquellas m á s notorias, como ?a dismi-
nuc ión de los gastos de r e p a r a c i ó n do 
30,000 millones de pesos a '¿5,000, el 
plebiscito previo para la fijycióu do 
territorios que se devuelvan a B é l g i -
ca, F r a n c i a y Polonia y la f o r m a c i ó n 
IJna carta del 
g e n e r a l Núñez 
Habana , junio 2 de 1919. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
en los puertos de sus costas r'el At lán- j ve en Bernstorff el causante de la ea 
tico y del Pac í f i co , y l a entrega d e l | t á s t r o f e por la derrota, porque siem-
K a i s e r para ser juzgado. pre a s e g u r ó ese d i p l o m á t i c o , que quie-! 
^ nr tJ¿.m~~A uor. inr i ,-i re sor de alto coturno, que los E s t a -
Como dice t ^ ^ £ L f c Unidos Jamás i i í a n a la guerra 
que ^ e n e y J ^ t l ^ e a Í ^ A m o í AlGmania y adelantaba estas 
y Estados Unidos al ^ ^ co" ; Y \ dos razones para tal convenc.miento: inania es la í n t i m a c o n v i c c i ó n , que ^ Ke ^ 
hechos abonan, de que l a maquina del 
B 1 U S D E F R U T O S M E -
ffOSEsT l i A C O S E C H A D E T A B A C O 
II íRlHiO A L O S Y E G Ü E R O S G R A N -
D E S G A S T O S 
Imperio e s t é montada t o d a v í a en Ame-
rongen v a l l í van a consultar a l ex-
Emperador Gui l lermo I I todo lo que 
se ha de hacer. E n cuanto entregaron 
los Aliados en Versa l l es los textos 
í n t e g r o s del Tratado de Paz y la L i -
ga de Naciones, en cinco ejemplares, 
al Conde P.rockdorff Kantzau , sa l ió un 
Corroo-Catinete p a r a B e r l í n llevando 
dos coplas una para el CoSMerno de 
E b e r t y otra para el ex Kaiser . 
Ahora , cuando presentaron PJS ale-
manes las Notas o contra pronosicic-
nes, nos dicen los p e r i ó d i c o s que sa-
l ió para el Cast i l lo do Arrerongen, de 
Holanda, el cornoiado Zimvicrmann. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Mucho h a b r í á de agradecer a la 
bondad de usted dispusiese la inser-
ción en las columnas de su acredita-
do per iód ico de la siguiente aloeu-1 oquej p^-o avisado d i p l o m á t i c o , sub-
c ión que dirijo a mis correligionarios: "gecretar;o de Estado bajo la diroc-
con motvo de los acuerdos tomados , c j ó n ¿ e Bcthmann Hol lwe^ que pro 
ayer por la Asamblea Nacional d j !pu( ,0 a Méj ico v a l J a p ó n la guerra 
nuestro partido. i co^tra i'rs Estados Unidos, cayendo 
«oVe^anl lc ipa las srac ias por estc se ' l rinñor de é s t o s el dooumento 
na lado favor y se repite de 
atento amigo y s. s 
Dice tai la a l o c u c i ó n otra parte, el ex Embaja . lor de 
A lJ->á C O N S E R V A D n r Qft. ' Alemania en los Estados I.nulos Cnn-
E l a r a rlo ^ U N S I 1 - R y A r ) o r ^ : B e m s t o r í f , que l l e v ó toda la 
ca acto de ayer estaba previsto por 1 1 
que el e jérc i to de los Estados Unidos 
no t e n í a ñl un aeroplano. S i ?n dntos 
tan falaces c o n s t r u y ó EU c o n v i c c i ó n 
de que no g u e r r e a r í a n los Estados 
Unidos, l a salida de B r y a n de la Se-
c r e t a r í a de Estado y ¡a capacidad oco-
n ó m l c a de los Estados Unidos que es-
taba construyendo centenares de mi-
les de granadas para los Aliados, de-
bió convencerle de que para s í mis-
mos podían producir todcs los arte-
factos de guerra que les viniese en 
gana. 
(Pasa ;i l.i p í l s i " » 4, co lumna .11 
con t ra 
, en poder de é s t o s 
usted ¡ de trat0 con ia p r i m e r a de ^ a ¿ na-
S i n comunica 
ción con Cama 
fiffey. 
î .fraz2.ner- qiie Pupuse eu m i carta , 
d L a D i s c u s i ó n ; " pero lo que no l o ! b,,flue3 de 10 
« U b a , es que con u n acto i m p r u d e n -
te e ineonsisieute- se pusiese en r i d í -
^ ' . ^ ' - H í l o . fa l tando a c e m p r o m i -
BOB t á c i t o s hechos con la o p i n i ó n y 
( P a s a a la p á g i n a 2, co lumna L ) 
t r a m a con Boy-end pora la v o l a d u r a de 
Es tados Unidos carga-
dos de mun ic iones con destinn a los 
Al iados y el incendio de f á b r i c a s de 
a rmamentos y explos ivos , hace el pa-
pel de lanzadera en t re B e r l í n y S p ü , 
a pesar de que el "Consejo de los Cin-
co" se n e g ó a a d m i t i r l o como m i e m b r o 
Debido a l accidente o c u r r i d o en J a 
t i boc ico , de que dimos cuenta opor- ( t i 
tunamente , ayer no hubo comunica -
c i ó n f e r r o v i a l :a con C a m a g ü e y , y 
Oricn le . 
A l g u n o s pasajeros que se d i r i g i e -
••on el domingo a esas provinc ias , re-
t o r n a r o n cu los trenes de ayer a esta 
cap i ta l 
L a i n t e r r u p c i ó n d u r a r á cinco o seid 
d í a s 
(Por Celestino Alvarez) 
L a noticia de haber quedado roto 
el '•brycot" del embarque de tabaco, 
aa IlfeyadO a los vegueros de Vuel ta 
Aba-o un rnyo de esperanza, pues 
era esa una barrera que, a su juicio, 
p e n í a en peligro sus cuantiosos inte 
r e s í v . y se d i s p o n d r á n ahora a las 
f a ' - i ¿ s propias de la escogida, si e1 
lifinpo lo permito, y t a m b i é n se de-
dicatVn a las 'aeras de las siembras 
de frutos menores, aquellos que sean 
tan afortunados que puedan hacerlo 
mientras las escogidas se vayan 
1 planteando. 
' M U C H O S Y E G Ü E R O S !SO P U E D E \ 
S E M B R A R 
Con harta frecuencia se ha censu 
rodo la a p a t í a del campesino q u é n ) 
s iembia gran cantidad de viandas, n . 
fomenta l a c r ' a de aves, en estos 
fempos en que escasean lo mismo 
x'stas que los huevos, ni se dedica a 
la crií-.nza de cerdos, a pesar de que 
la manteca ofrece una buna remu-
ner-ic:';'n a los productores. 
E n nuestra reciente e x c u r s i ó n pro-
c ú r a n o s indagar las causas de io 
mismo que m á s de una vez comba 
y algunos agricultores con 
prolijos detalles respondieron a n ú e s 
tros deseos. L a prensa—nos d e c í a n 
- - suele ser injusta; no se puede ha-
•dar do nuestras miserias y de n ú e s j 
(ras necesidades desde la ciudau 
norq.e suele j u n g á r s e n o s injusta-
mente; es nec-sario convivir con no 
potros para ver la real idad. Muchos 
E s t e Subdirector per ínc l i t o del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , que para 
ver s i en alguna parte no le d i c n 
"Pepín" , acaba de abrir con el non -
bre de Dr . J o s é I . Rivero su bufete d> 
abogado, a s o c i á n d o s e a l excelente c v 
marada Gonzalo Pumariega, tiene 
a d e m á s de otras "caldas" m á s intcn 
clonadas, la facultad de dejarse cafev 
con "indirectas^' como esta:—"No 
basta que usted "afloje" latas polít i-
cas o de otra í n d o l e , s in su firma, 
aquí o en otros per iód icos , todos los 
d í a s ; hay que hacer "consideracio-
nes", si no ¡ c o m o si no escribiera!" 
Nos convencemos de que nuestro 
estilo no se reconoce, de que "el esti-
lo no es el hombre" y de que nucstr"-3 
pastiches, como esos retratos muv 
malos que tienen que l levar debajo el 
nombre para ser reconocidos, requie-
ren a l principio o a l fin el marcha: IO 
de fábr ica . 
As í , mirando a su propia efigie, que 
pende en el S a l ó n de Presidentes del 
Senado, le dijo hace pocos d ías don 
Manuel Sanguily al doctor Eusebio 
H e r n á n d e z , cuando la junta de nota-
bles:—"Mi amigo: ¡que bien le han 
retratado a usted a h í ! " 
P a r a evitar parecidas i r o n í a s , pon-
g á m o s l e a esto "las barbas" con que 
un s a c r i s t á n d i s c r e t í s i m o prove ía la 
i d e n t i f i c a c i ó n de los santos. Y evita-
remos confusiones . . . ¡ a u n q u e sea el 
lector quien ansie que Dios nos con 
funda de una ve^, para quedarse ol en 
paz! 
Don J o s é María E c a de Queiroz sos-
tiene en el admirable pró logo de 
"Azulejo" oue ya hoy no existe "lee* 
tor' . sino públ ico . 
Nosotros nos atenemos, sin embar-
go, a lo primero, norque del pfiblico 
ya dijo L a r r a : ¿ D ó n d e e s tá y c ó m o 
se le encuentra? 
E n cambio, el mismo d e s c a r r í a l o 
escritor p o r t u g u é s , que hemos l e ído 
con las l icencias necesarias a todo 
c a t ó l i c o de veras, nos tiene entera 
mente de acuerdo, cuando afirma que 
a este mundo, tan miserable y co-
rrupto, los hombres no podrán quitar-
le nunca su c o n d i c i ó n divina de ser 
un astro en el c i e l o . . . 
As í , a la po l í t i ca , nadie podrá qui-
tarle su fin pa tr ió t i co esencial, aun-
que sean tantos a d e s n a t u r a l i z a r í a . 
De un tema ejemplar en olla, aunque 
en esta s e c c i ó n que nos han dado pa-
ra todo lo humano y divino no nos 
guste traerla, p e n s á b a m o s hablar hoy; 
L o haremos ya, para dejarnos de pró-
logos . . . y de obras. 
Hablaremos, Dios mediante, de esa 
cualidad sobresalientemente r a r a en 
la po l í t i ca , "la serenidad", que pare-
c ió presidir la admirable Asamblea 
Nacional del pasado domingo, en que 
el mar de las naturales pasiones tié 
surcado en un triunfo discreto y ro-
tundo por el general Montalvo, al lle-
gar a la jefatura de su Partido por 
a c l a m a c i ó n . E n que Wifrcdo E e r n i ' i -
dez dtjo, como siempre, las palabras 
oportunas, precisas, inmejorables, que 
cada día se acercan m á s a ia r e a J i / v 
pión de nuestro viejo programa de 
ideales. 
Los habituados a transigir con Ir.a 
impurezas de la realidad, que hemos 
llegado a vivir en una realidad 'le 
impurezas, respiramos en la o r a c i ó n 
del gran cubano una a t m ó s f e r a de en-
tusiasmo, que se tradujo en ovaciones 
a la idea e l o c u e n t í s i m a ; eu alboroc) 
para los oprimidos corazones, que se 
l lenaron de f e ¡ 
U n a sola inquietud hemos sentido 
en la gloria serena de ese día inolvi-
dable. L a imposibilidad material do 
as ist ir a la conferencia que pronun 
c ió en la Colonia E s p a ñ o l a de Artemi-
sa, presidida por don Luci lo Palacio 
de ia P e ñ a , nuestra ilustre c o m p a ñ e -
r a doña E v a Canel , a quqien nos hu-
biera encantado presentar a nuestro 
pueblo, como h a b í a m o s convenido. 
Su grandioso triunfo, que Arambu* 
ru re la tará , nos ha llenado de júbilo, 
principalmente por lo que honra 3 
aquellos comprovincianos, que supie-
ron apreciar la v a l í a excepcional de 
la eximia escritora, a quien l l e g a r á n 
con estas lín i nuestros efusivos pa-
rabienes, una vez m á s . 
Él Monumento a 
Máximo Gómez 
E s t a tarde, a las cuatro, h a b l a r á en 
castellano, en el Hospital Municipal, 
el ingeniero s e ñ o r Eduardo Beato, sc-
bre el proyecto de los s e ñ o r e s Char -
les K e c k , escultor, y Palmer & Horn-
bostel, arquitectos, de New Y o r k — a 
quienes representa—, para el monu-
mento a l General M á x i m o G i m e / , y el 
jueves 5, d i s e r t a r á sobre si suyo, en 
su Idioma nativo, el escultor italia-
no, establecido en F'iladclfia, s e ñ o r 
Gluseppe Donato. 
E s c a n d a l o s o a s a l t o y r o -
b o c o m e t i d o p o r d o s s o l -
d a d o s d e l E i é r c i t o 
DESPUES DE PASEAR VARIAS HORAS EN UN AUTOMOVIL. DIERON A L CHAUFFEUR DIEZ Y 
SIETE PUÑALADAS Y L E ROBARON VEINTIUN PESOS QUE L L E V A B A , HUYENDO CON E L VEHI-
CULO HASTA E L LUGAR CONOCIDO POR E L RETIRO. DONDE LO ABANDONARON — L A PO-
LICIA DE LUYANO ACTUO EN E L SUCESO.—SE INVESTIGA QUIENES FUERON LOS" AUTORES 
DEL SALVAJE ATENTADO. 
E l chauffeur Alonso, por su estado 
de gravedad, fué trasladado a !a casa 
de salud " L a Benéf i ca" para su asis-
tencia. 
Con el acta levantada por el tenien-
te Lezcano se dió cuenta ¿l s e ñ o r Jue^ 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u i r i a . 
i P a s a a la i -ág lna 7, co lumna 
L a p o l i c í a del barrio de L u y a n ó lo a p u ñ a l a d a s — d i e z y "iete on tota! 
a c t u ó en las primeras horas de It-, —lo despojaron de la suma Je veinti 
m a ñ a n a de hoy, en un escandaloso he-1 ó n pesos, d e j á n d o l o tirado en la ca-
cho de sangre, cometido por dos in-1 rre l era . 
dividuos. miembros a l parecer del! L o s criminales, una vez raalida su 
Ejerc i to Nacional, y de los que f u é , h a z a ñ a , tomaron el a u t o m ó v i ' y hu-
victima un infeliz chauffeur. ; yeron con él , de jándo lo abandonado 
Como antes decimos, muy de m a ñ a - ¡ m á s tarde en el punto conocido por 
na, en medio de l a carre tera .!e Gñl-1 " E l Retiro." p r ó x i m o a l a Calzada" de j cuya autoridad o r d e n ó que par l a no-
nes, p r ó x i m o al lugar conocido po r Infanta, donde fué encontrado aban- ' l i c ía Secreta se abra inmediatamente 
E l Lucero , un campesino que por a l l í ; donado por la p o l i c í a de l a octava es-1 una minuciosa i n v e s t i g a c i ó n a fin do 
pasaba o b s e r v ó que en el suelo h a b í a ' t a c i ó n . que lo r e m i t ó a los Foses Mu-1 comprobar quienes fueron los autor?3 
tendido un hombre, manando por su niclpales I del salvaje atentado, 
cuerpo gran cantidad de sangre. Tn-1 
mediatamente dió aviso a l a p o l i c í a ; ~ "~ ' 1 • 
de L u y a n ó y acudieron varios vigilan-
tes, cogi'-mdo de sobre el pavimento 
a u n hombre vestido de chauffeur, 
t r a s l a d á n d o l o al centro de socorros 
de J e s ú s del Monte, donde el m é d i c o 
do guardia le p r e s t ó los prirnrros au-
xilios 
E l teniente Lezcano. oficial de re-
corrido en aquel b a r r i o , practicando 
investigaciones sobre lo o c u r r i d o , lo-
gró saber que el herido, cuyo nombre 
es Domingo Alonso Ron.ero, r m í u r a l 
de E s p a ñ a , de 44 a ñ o s dn dod v -veci-
no de Y a l l e n. es chauffeur dol au-
tomóvi l dr alquiler n ú m e r o ^ 9 ? , de 
la m a t r í c u l a de l a Habana. 
Estando por la madrugada es*acio-
nado con su v e h í c u l o en e l Parque 
Centra l , se le presentaron dos in-
dividuos de la raza negra, que v e s t í a n 
el uniforme del E j é r c i t o Nac iona l , y 
tomaron su auto en a l qu i l e r , o r d e n á n -
dole que les diera var ias vue l ta i ; por 
d i s t in tos lugarec de la c iudad y m á s 
t a rde le d i j e r o n que loe c . n d u j e r a 
por la ca r r e t e ra de G ü i n e s . 
U n a vez que Alonso hube l l c m d o 
a l Luce ro , los un i fo rmados se avalati* 
zaron sobre e l , y luego d? a c r i b i l l a r -
! ron.—La Peninsalar and Occ»dent«l 
S. S. O . , con obreros a sueldo.—Dos 
carboneros.—>o hav noticia^ del " A l -
fonso xw 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L o s que l lepiron y ¡os que embarra-1 los servicios de 30 obreros a sueldo 
fijo, que son considerados como em-
pleados de la c o m p a ñ í a , con el com-
promiso de no agremiarse ni t o n a r 
p a r i i e i p a c i ó n en ninguna huelga. 
Es tos obreros ganan 70 pesos a l 
mes y a d e m á s los domingos y d ía s fes 
tivos que trabajen rec ib irán un so-
bresueldo de seis pesos por uía. 
Los s á b a d o s solamente traba j a r l a 
hasta las 11 de la m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r Ledón ha redactado un P.e-
glamento interior por el cual se ro-
e r á n esos hombres. Ya todas las pía-
/ a s e s t á n cubiertas y la Peninsular 
Occidental C e , tienen en noder 
m á s de 150 peticiones 
De resultas de este cajnhfo pn i0„ 
muelles del A r e n a l , el oefior L f ó n 
ha recibido vario- a n ó n i m o ^ 
z á n d o l o do muerte; p<-ro él r 
ra ha dad? parte a la pol ic ía 
E L M I A M I 
Procedente de K e y West ha l lega-
do e l vapor amer icano M n m i . que 
t r a j o carga genera l y 50 pe.^ejeri-s: 
E n este vapor l l ega ron los s e ñ o r a s 
L . ,Ross y f a m i l i a , C. D í a z , L . G a r c í a , 
G . N i c o l á s , L u i s C a l d e r ó n y s e ñ o r a . 
Car los Quin tana , Raou l 1 A ' p i z a r y 
o t ros . 
OBREROS NO A G R E M I A D O S 
L a C o m p a ñ í a Pen insu la r y Occiden-
t a l S. S. Co., t iene resuel to ya lo re-
lac ionado con l a segur idad d^l despa-
cho de los barcos correos entre E s t a -
dos Unidos y Cuba 
E l s e ñ o r Ledón, Sub Agente de la 
mencionada empresa, ha cr.ntratadc 
amena-
siquie-
[ l ' . i sa a la p á - i n a 5, - o l í i^na 7.» 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
" E l Debate", de Manzan i l l o da la 
voz de a l e r t a : 
" O t r a vez las t i e r r a s que posee e l 
Estado en este t é r m i n o m u n i c i p a l es-
t á n siendo olvicto de las mi radas in te 
resadas de unos cuantos ind iv iduos . 
Parece que los g c ó f a g o s no e s t á n coa 
formes con las detentaciones rea l iza 
t!as hasta l a fecha, y qu ieren con t i -
nuaj* a p r o p i á n d o s e dp esos te r renos 
en que hoy v i v e n centenares de fa-
m i l i a s que los v i enen c v l t i v a n d o . So-
trun el r u m o r a l a rman te quo c i r cu l a , 
hay en p r e p a r a c i ó n u n negocio estu 
Vendo que d o j a r á u n bon i to ' margen 
a los que i n t e n t a n r ea l i za r lo , caso 
que el gobie rno no in te rvenga y ha-
ga porque se f r u s t r e n lus aspiracio-
nes de los qne m i r a n para los t e r re -
nos del Es tado como s i se t r a t á r a de 
u n a m i n a que ha do darles pingues 
ut i l idades s in exponer u n solo centa-
vo para su e x p l o t a c i ó n . S e g ú n los i n 
formes obtenidos po r nosotros. S3 
quiere desipojar a l Estado do esas pro-
piedades pa ra que pasen a Benef iccn 
cia, y consegnida esta p r i m e r a par te 
de l negocio, redondear le nombrando 
tJn a d m i n i s t r a d o r en esta c iudad quo 
r e e n c a r g a r í a de busca r l e el ingenie-
r o para los deslindes y u n n o t a r i o pa 
r a hace las escr i turas de a r r endamion 
to . De con f i rmar se todo e^o quo so 
3ios ha d icho, y que m u r m u r a el puo 
blo , los infe l ices guaj i ros que hoy 
v i v e n aquel los te r renos se v e r í a n des-
pojados de eMos y lanzados a l a r royo 
n o sabemos que a c t i t u d t o m a r i a n , 
porque es doloroso estar t raba jando 
du ran t e u n n í í m e r o do a ñ o s para deá 
pues que e l f r u t o do eso t raba jo va-
y a a p a r a r a manos ajenas. Desde ha 
co tiempo, en u n p e r i ó d i c o l oca l se ha 
venido haciendo l a c a m p a ñ a que ha-
c í a m o s nosot ros en anter iores j o r n a 
das para conseguir del gobierno quo 
lo? t e r renos d e l Estado fueran a r ren-
dado, de m a n e r a segura, a los vetera-
nos que en el los v i v e n , para ga ran t i -
Karles que en el p o r v e n i r n o s e r í a n ex 
pulsados por los que se crevei 'an con 
mejor dere-dho, a t i t u l o de in f luenc ias 
0 de d inero , para v i v i r l o s . Sabemos 
que por el a d m i n i s t r a d o r de l a Z o n r 
F i s c a l de esta c iudad, nues t ro p a r t i -
cular amigo F é l i x do V . R a m í r o r . ~o 
1 an hecho gestiones pa ra conso l idar 
la s i t u a c i ó n de los ag r i cu l to ros quo 
v iven„en esas parcelas dr. t e r m i o ; ñe-
r o ahora nos sorpren-le esta ot ra n o t i -
c ia , quo es m ex t r emo a la rmante , v 
que puede, ñ o r PU in tens idad, provo-
c a r un con f l i c to entre los campesinos 
que s e r á n lanzados de sus v iv iendas 
BÍ I l e sa a rea l izarse ol nogocio nue so 
proyecta . N o creemos que el gobierno 
rerma.ne?..,a i nd i f e ren te a estr» apunto 
Se t r a t a de veteranos do la Tndencn 
doneia. de campesines laboriosos , do 
hombres nue t i enen famiMas n u m e r o 
Bas, las que rea l i zan on osos te r renos 
y que van a s u f r i r las consecuencias 
de los geófa&os que aca r i c i an el p l an 
de apoderarse de las propiedades del 
Estado. Hasta ahora , ha sido u n pro-
b lema quo so h a manten ido la tente 
í i empre , el de en t regar p e q u e ñ a s par 
celas de ese te r reno a los que las cu l 
t i v a n , v a l ca lo r de esa ofer ta n u m e r o 
eos campesinos han ido a v i v i r a esas 
f incas y a ponerlas en c u l t i v o , y s i 
ahora , lo que se hace es e n t r e g a r í a n 
en manos de los que a q u í pre tenden 
a d m i n i s t r a r les bienes ¿ e l a Benefi -
cencia, lo que se v a a hacer es p rovo 
car u n conf l i c to que conviene a t i e m 
po ev i t a r . " 
Tomamos do nues t ro colega " E l Je-
j é n " de Matanzas : 
" A pesar do l a reserva que sobre e l 
p a r t i c u l a r gua rdan sus in ic iadores , 
los s e ñ o r e s Rafael Alande te y J o s é 
E l ias L l u f r i o , P r i m e r y Segundo Je-
fe i n t e r i n o y Secre tar io Genera l del 
Cuerpo de Bomberos , respect ivamen-
te, hemos sabido por conducto que nos 
merece entero c r é d i t o , que den t ro de 
breves d í a s y por acuerdo de l a Jun 
(a Super ior de d icha I n s t i t u c i ó n , se 
r e u n i á n en e l s a l ó n da actos de la miri 
ma, va r ias d i s t inguidas personal ida 
des de esta c iudad, pa ra l a f o r m a c i ó n 
de u n C o m i t é Gestor, a l loable obje 
to de levanta ; fondos, para l a adqu i 
t dc ión de dos bombas, u n c a r r o de 
mangueras , u n ca r ro de c o m b i n a c i ó n 
y una ambulanc ia , todo este m a t e r i a l 
s e r á a u t o m ó v i l y a d q u i r i r as i m i s m o 
cua t ro m i l pies de mangueras y o t ros 
e t i los modernos e indispensa-bles pa 
r a la e x t i c i ó n de incendio , que b ien 
lo neciesita e l con t inuo c rec imien to de 
nues t ra p o b l a c i ó n . 
E l p royec to es m a g n í f i c o y t iene te 
das nuest ras s i m p a t í a s , por lo que 
tan to los s e ñ o r e s que i n t e g r a n el Co-
m i t é Gestor, as i como los s e ñ o r e s 
Alande to y L l u f r i o pueden con t a r co i -
nues t ra modesta, pero entusias ta coo 
p e r a c i ó n , a g u r á n d o l e s u n é x i t o com-
p l e t o " 
H a l l á n s e vacantes en Gibara , tres 
plazas de v ig i l an t e s de P o l i c í a , s in 
que nadie s e g ú n i n f o r m a " E l P r o g r e 
so", qu ie ra c u b r i r esos cargos. 
" S i e m p i e se ha dicho que se bus-
ican dest inos pa ra hombres , agrega 
e l colega. Y eso no es verdad , porque 
en o l caso presente se buscan h o m 
bres para puestos y a q u é l l o s no apa-
recen. 
¡ V a m o s cabal leros , a ganarse los 
45 mensuales!" 
Para nosotros es mot -vo de sat's-
f a c c i ó n el que no exis ta e l a f á n do 
ecupar destinos p ú b l i c o s , 
Con t a l que tampoco se aspire a t? 
n r r l o s , pe rc ib i r el haber y no t r a b a 
j a r . 
Cuarenta y c inco pesos los gana 
hoy todo hombre t raba jador . 
U n a c a r t a d e l g e B e r a l 
• • * 
( V i e n e de . la P R I M E R A P L A N A ) 
con el A f e s o r amer icano, pedido po r 
nues t ro Gobierno, y a quien q u e r í a -
mos dispensar le c o r t e s í a . 
L a m o c i ó n aprobada por sorpresa, 
es una p o s t u l a c i ó n disfrazada; pero 
que no t e n d r á m á s eco en el p a í s que 
s i se hubiese real izado la p o s t u l a c i ó n 
m i s m a ; porque el p a í s entero l a re-
Chaza por entender que caso ( m u y i m -
probable p o r c i e r to ) de que t r i u n f a -
se ose candidato , s i g n i f i c a r í a estable-
cer en nues t ro pueblo l a m á s insopor-
t ab l e de las t i r a n í a s . 
E n u n a n a c i ó n t a n p e q u e ñ a como 
l a nues t ra no es fác i l f ab r i ca r Pach^ 
eos, por m u c h o t a l en to que tenga e! 
que los qu i e r a fabr ica r , y ofrecornes 
con las ampl i tudes de e s p ü ' i t u de las 
grandes sent imenta l idades '•rectif ica-
ciones salvadoras, nuevo ' p r o p ó r i t o 
del P a r t i d o Conservador para demos-
t r a r que en Cuba p o d r á v i v i r s e sose-
gadamente s in que n i n g ú n cubano se 
e s t imara p r o s c r i t o , " abar te de sor 
•una censura d u r a y acre a nues t ro 
pasado y a nues t ro presento, entra-
ña, t a n t a sut i leza que nadie lo toma-
r á en serio. 
E l hecho b r u t a l es quo. en l a som-
b r a y en el m in to r io , se ha incubado 
n n a cand ida tu r a que se ha dado en 
l l a m a r "de Palac io , ' ' que desprecian-
do l a o p i n i ó n del cuerpo e lec to ra l , 
qu iere l l e v a r a l p a r t i d o a l a de r ro ta 
o r t r ec ip i t a r l o p o r e l camino del a t ro -
pe l lo y dp l a v io l enc i a . 
Se nos anunc ia u n a nuova era, v 
y a empezamos a v e r l a : dosapareoon 
todas las grandes figuras in te lec tua-
les y los v ie jos fundadores de l p a r t i -
do para ser sus t i tu idos po r o t ros en 
quienes no c o n c u r r e n las mismas c i r -
cuns tancias , pero que s e ñ a l a n u n de-
r r o t e r o de r e a c c i ó n por sus antece-
dentes en nues t r a v ida colect iva , y 
como e p í l o g o pa ra que no f a l t a r a na-
a l cuadro , nos promete e l nuevo 
Presidente del p a r t i d o " s e r v i r a to -
dos los conservadores, s in i n t e n t a r 
J a m á s n i n g u n a pa rc i a l i dad a favor de 
t a l o cua l cand ida tu ra p res idenc ia l . " 
Nada m á s a l en tador para los quo ten-
gan fuerza den t ro del pa r t i do y quie-
r a n someterse a las decisiones de u n a 
Asamblea que se ha fabr icado para 
de terminados fines. 
Y o s iempre he p re fe r ido l a verdad 
con toda su rudeza a l a m e n t i r a , cua l -
qu i e r a que sea el ropaje en que se 
le envue lva : hub ie ra pre fe r ido que 
el nuevo Jefe del pa r t i do nos h u b i e r a 
d icho, como dicen sus secuaces: " R l 
Secretar io do Despacho de l s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a que no 
obedezca las ó r d e n e s del Jefe de l a 
a g r u p a c i ó n , t e n d r á que presen ta r su 
renunc ia , y el que no piense como yo , 
t e n d r á que poner t ienda apar te 
pues t a l h a sido l a s i g n i f i c a c i ó n del 
acto real izado ayer y nunca v i s t o en-
t r e los conservadores que deívde que 
se f u n d ó l a a g r u p a c i ó n , sus pres i -
dentes se h a n abstenido, con g r a n a l -
teza de mi ras , de l u c h a r en f a v o r 
de sus candida turas . 
Poner las l laves de la ig les ia en 
manos de L u t e r o y c e r r a r las puer-
tas a los creyentes, es la democrac ia 
que se gastan los nuevos d i rec tores , 
o f r e c i é n d o n o s u n a era nueva; despre-
c iando el presente y e l pasado p a r a 
hacernos s o ñ a r en el po rven i r . 
•El t i empo, que es poderoso fac to r 
para resolver todos los problemas , 
nos d a r á l a s o l u c i ó n ; y mien t r a s é s t a 
l l ega , yo les aconsejo a m i s amigos 
p o l í t i c o s que haciendo caso omiso de 
estos golpe de efecto, sigamos labo-
r a n d o den t ro del seno del pa r t i do , pa-
ra, que no se consume su r u i n a deso-
yendo las pa lp i tac iones de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , y despreciando el sen t i r de l a 
masa popula r . 
( f . ) Emi l io IS'úñez. 
D E L G E X E K A L P E D R O D I A Z 
Habana , 2 de j u n i o de 1919. 
Sr. D i r e c t o r del p e r i ó d i c o - D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Ds t ingu ido a m i g o : 
•En el p e r i ó d i c o " E l D í a , " de fecha 
de hoy aparece l a i n f o r m a c i ó n de l a 
r e u n i ó n ver i f icada ayer , p o r l a Asam-
blea Nac iona l de l P a r t i d o Conserva-
dor , y he podido ve r , que en t re los 
acuerdos adoptados po r dicho Orga-
nsmo, contenidos en l a m o c i ó n que 
firmamos 121 Delegados, aparece que 
los firmantes ap lazan .la d e s i g n a c i ó n 
del genera l M o n t a l v o para l a P re s i -
dencia de l a R e p ú b l i c a ; y yo qu i e ro 
hace r constar , que si firmé esa mo-
c i ó n , r e a l i c é d icho acto, a l solo fin de 
que se designara a l genera l M o n t a l v o 
Pres idente del P a r t i d o , s i n ob l iga r -
m e de n i n g u n a o t r a f o r m a p a r a o í 
f u t u r o . 
Todo el p a í s sabe, que el gene ra l 
N ú ñ e z y yo empezamos a l u c h a r j u n -
tos po r l a Independencia de Cuba, des-
de l a g u e r r a de 1868, y reunidos con-
t i nuamos en l a l l amada G u e r r a Chi -
q u i t a , y en l a ú l t i m a gue r ra p o r l a 
Independencia , seguimos ident i f icados 
y o en los campos a l mando de las 
fuerzas de t i e r r a a que se m e d e e t i n ó , 
y N ú ñ e z mandando las fue-zas de 
m a r , que c o n s t i t u í a el Depar tamento 
Exped ic iona r io , y en l a paz hemos 
cont inuado nuestras relaciones de 
afecto y de c a r i ñ o constante, por ma» 
ñ e r a , que s i é l es u n aspi rante a l a 
Pres idencia de l a R e p ú b l i c a , s e g u i r é 
como hasta a q u í , ident i f icado c o n é l 
en esa a s p i r a c i ó n que c o n c e p t ú o ab-
so lu tamente l e g í t i m a . 
Aprovecho esta o p o r t u n i d a d pa ra 
ofrecerme de usted af tmo. amigo . 
Pedro D í a z , 
M a y o r General de l E j é r c i t o L i b e r t a -
dor de Cuba. 
¿*6¿E Wí&S, 
B R A N D 
B O R D E N S 
tyAPORATEDP 
L o n j a de l C o m e r c i o 202 
H A B A N A NET WE1GHT 1 POUND 
A/Víi_i 
AOOIAR lió 
l i f o r m a c i ó n C a í i l e g r á f i c a 
( Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
L I G A N A C I O N A L 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
Nev/ Y o r k , Junio 2. 
C . H . E 
E i l a a f l f i a . . . 120001000— 4 7 2 
New Y o r k . . . O003202x— 7 12 4 
B a t e r í a s : Packard y Cady; Ragan 
> Me C n r t y . 
C. H . E , 
F l ladc l f ia . . . 600001000— 7 11 2 
New Y o r k . . . 20010105x— 9 11 0 
B a t e r í a s : Hogg, Jacobs y Cady; 
^ausey» Ddbuc, Winters y G o n z á l e z 
y Mo C a r t y . 
C . H . E 
San L u i s . . . 000120000— 3 9 1 
Oleveland . . . 01003002x— 6 13 5 
B a t e r í a s : Davenport, Wright y Se-
vereid; Covelnskie, C h l e y O'Neill . 
C. H . E . 
N ^ w Y o r k . . . 020100151—10 9 1 
F i l a d o l f i a . . . . 001101200— 5 10 4 
B a t e r í a s : T h e r m a l e n , Nelson y Ha-
n a h ; Rogers , K i n n e y y Me A v e r y . 
Detroit, Jun'o 2. 
C. H . E 
B o á t j n . Junio 2. 
C. H . E . 
Brool lyn . . . 020010000— 3 9 1 
Boston . . . 000000010— 1 7 1 
B a t e r í a s : Grimes , Cadera y M. 
"WTieal; D e m a r e a F l l l ing im y WW* 
son. 
Chicago . . . . 000101100— 3 8 2 
Detroit . . . . OO030101X— 5 6 4 
B a * - r í a s : i^aber, Schellenbach y 
Cchalk; E h m k e y A i n s m i t h . 
C . H . B . 
Chicago . . . . 000000010— 1 6 0 
Detroit . . . . OOlOOOlOx— 2 5 3 
B a t e r í a s : Wil l iams, Cicotte y L y n n ; 
Uoland y Stanage, 
Filadelf ia, Junio 2. 
C . H . E . 
New Y o r k . . . 030000112— 7 9 1 
Fi lado: f i a . . . 00O000000— 0 4 5 
v B a t e r í a s : SLawkey y H a n a h ; Sei-
t o l d N a y l o r y P e r k i n s . 
BrooL'lyn. 
c. H . a 
V)00100000— 1 9 1 
Boston . . . . 20010fl02x— 5 9 0 
B a t e r í a s : Chene3r, Mitchell y Mi 
l ler; Northrop y W i l s o n . 
E L M A T C H W I L L A E D D E M P S E T 
Tolí-do, Junio 2 . 
Boxeando coir,») s i estnriese to-
mando parte en una verdadera b a t v 
í!a J a c k Dempsey, retador del cam-
p e ó n dol mundo, p a s ó por doce 
toundp de tres minntos cada uno, la 
exaefa distancia que h a de recorrer 
cu su lucha r o r e l campeonato e l 1 
de J u l i o . 
J a c k K e a r n s , manager del retador, 
y J imy D e f o n s t , e l veterano cntre-
uadoi, docidieion dejar a Dempsey 
alejado do esas faenas durante una 
senuma. ?»ío se d e d i c a r á a entrena-
miento ninguno dnrante ese p e r í o d o 
'le tiemjpo. Sus entrenadores dicen 
que é l e s t á listo y dispuesto para 
entrar en el í-edondel m a ñ a n a , y que 
ana semana de vagancia le insp íra -
l a la ansiedad de reanudar sus anti-
guas faenas. 
IV i lard q u e r í a trabajar hoy; pero 
pl redondel suyo no estaba listo» y 
el tiempo caluroso lo molestaba a l 
go. S in t ió l a necesidad de un des-
ea uso d e s p u é s de su largo pasco deií-
de L e s Angeles, y r e s o l v i ó empezar 
a trannjar m a ñ a n a . 
Wi lard a d m i t i ó esta noche que "ga 
nó un i^unto respecto a su edad cuan 
do empez oa boxear.»» E l libro del 
registro da su edad como de treinta 
y tres a ñ o s - T o m Jones, su manager 
durante seis a ñ o s , d e c l a r ó reciente-
¡nente que W i l l a r d t e n í a cuarenta 
a ñ o s . E l posesor del t í t u l o , s in em-
bargo, c o n f e s ó que t e n í a treinta y 
cinco. 
**Yo o lv idé un par de a ñ o s cuando 
e m p e c é porque c r e í a que esto me 
ayudar ía a ca' icertar m á s matchei», 
e x p l i c ó W i l l a r d . 
A L l legar anoche TVilIard se pre 
s e n t ó sonriente y contento- P a r e c í a 
Renttne feliz a l ha l larse en el teatro 
i de la batalla y ansioso de someterse 
a l entrenamiento. L o s admiradores 
comentaron su aparente e s p l é n d i d a 
c o n d i c i ó n , y la perceptible ausencia 
de l a l í n e a de <a c in tura . E l c a m p e ó a 
dijo que e m p e z a r í a un trabajo I n -
tenso de cuatro semanas Inmediata-
mente, y que é l sera su propio ^en-
trenador en jefe " "Yo mismo me 
e n t r e n a r é , y a s í no t e n d r é que culpa.' 
a nadie s i me derrotan, dijo W i l l a r d . 
H a sido la costumbre echar la culp'i 
de l a derota a l entrenador. Y a yo 
estoy casi en oondlciones para entrar 
bn l a contienda. IS'uuca estuve muy 
lejos de estas condiciones. Yo he es 
I tado e n t r e n á n d o m e desde e l mes de 
Febrero y creo que mi c o n d i c i ó n 
c a u s a r á sorpresa cuando empiece » 
bexoar. 
Peso unag ••oscientas cincuenta y 
ocho l ibras y estoy confiado en que 
cuando me vea con Dempsey no pe-
s a r é tanto o r n o pesaba para mi 
•natch con F r a n k Moran. P e s a r é , ta» 
vez lo que pesaba cuando mi con-
tienda con Johnson, o sea coscieutas 
cuarenta y nueve l i b r a s . " 
E l c a m p e ó n no t e n d r á m á s de tres 
socios do boxeo en e l campamento en 
on tiempod eterminado. E n t r e é s t o s 
e s t a r á n incluidos J a c k Memple, peso 
completo de la costa, que vino de los 
Angeles con é l ; Wal ter Monaham-
que lo entreno p a r a su match con 
í a c k Johnson, y otro peso completo 
que t o d a v í a no se h a escogido. 
Batt l ing Nelson, e] e x c a m p e ó n dr-
peso fgero, qne le a r r a n c ó e l t í t u l o 
a Joe Gans , en una contienda pro-
movida por T e x R k k a r d en Gold-
f'eld, Novada, hace trece a ñ o s , l l e g ó 
aquí hoy en calidad de r e p ó r t e r de 
lap elea. Nelson h a l l ó que las con-
diciones eran muy esacas y muy ca-
ras , y dec id ió p lantar u n a tienda en 
les ori l las de l a b a h í a de Maume:;, 
fíD donde v iv i rá -
cho e x p l o s i ó n prematuramente l a 
bomba dedicada a Mr . Pa lmer , y que 
m a t ó a l cr iminal , iniciador, sin duda, 
del movimiento p a r a crear el terror. 
Aunque la idea era causar mu cho 
mayor d a ñ o , las ú l t i m a s explosione*!, 
en lo que a p é r d i d a s de vidas se refie-
re no han tenido m á s importancia que 
las del primero de Mayo. E l resnlta-
i do do las explosione?» ha sido l a muer-
• te del propio conspirador y la de u n a 
o posiblemente tres personas en Nenr 
Y o r k . l o s mnertos no han podido ser 
j identificados. 
Como en el atentado del día lo . de 
| Mayo, el complot ibn dirigido contra 
¡ los f u n e í o n a r l c s p ú b l i c o s qne en di^-
| tintas ciudades fueron aetivos en la 
s u p r e s i ó n del desorden. 
L A S E X P L O S I O N E S D E B O M B A S E N 
F I L A D E L F I A . 
Filadelfia, junio 8. 
L a s autoridades locales y federa-
les e s t á n investigando las explosio-
nes de bombas ocurridas anoche, cau-
sando grandes desperfectos en l a rec-
t o r í a de la Iglesia c a t ó l i c a y en l a 
residencia de un joyero en i a parte 
occidenfal de l a ciudad. T r e s perso-
P o l v o s d e l 
D r . F r u í a n 
D E P A R I S 
B l a n q u e a n s r a d h i e r e n 
m u c h o , son tenues , m u y 
o l o r o s o » y d e l i c a d o » . 
Cajas Grandjp 
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ñ a s fueron lesionadas, una de ellas 
graTcmente, por las explosiones, y és-
tas ocurrieron poco antes de media 
noche a corto í n t e r ralo una de otra, 
H a sido detenido un hombre. 
B o c a p a s t o s a y c o n m a ! a l i e n t o , t o m a n d o 
M A G N E S U R I C O s e c u r a r á 
Chicngo, J u i io 2. 
C. H . B 
Pi t t sburg , 
ChicuRO. . 
n/uertos; 
v K i l l i f i ' i . 
, . . 000000000— 0 9 2 
. . . 3OO0O202X— 7 8 0 
Mayer y L e e ; Alcxander 
C . H . & 
C u á n t a s veces a l lovantarse usted 
por le. m a ñ a n a n o t a r á su boca pas-
I ^osa, seca, con mal ^aliento y si se 
' mirn la lengua en un espejo l a v e r á 
con una c a s p a » blanca que parece 
porcelana. ¿Cuál es el origen de to-
''.o e'3to? L a falta de cuidado de su 
perserja, toda vez que s i n t i é n d o s e en 
ese eatado no trata de l impiar su or-
ri.nii.mo. 
SI c s í como a l levantarse todos los 
dias se lava la c a r a o se b a ñ a se lira-
niara su e s t ó m a g o tomando el mag-
P i l s t u r g . . 000000010000— 1 6 1 
Chicago. . . 010000000001— 2 6 4 
B a t e r í a s : Ocuper y B l a c k w e l l ; Don 
glas y O V a n e ) 1 
S a n L o l s . Junio 2. 
C. H . B 
CinoinaU . . . . 001010041— 7 14 2 
San . . 002(!?0000— 4 9 2 
Utt lértas: xuller, Bres s l er y W i n -
go; M^anwü, May, Ames y Dilhoffer 
y Hnydcr. 
1 n í f h o M A G N E S U R I C O , precarad--» 
j i nme jo rab le para todas las afeccio-
j nes del e s t ó m a g o , l l e g a r í a a desapa-
j recer todo cuanto numeramos ante-
r i o r m e n t e , puesto que e s t á demos-
t r ado hay residuos en u n apara to 
?as t ro - in t e s t ina l que deben ser e l i -
minados por u n medio r á p i d o y se-
gu ro como e l que se obtiene i n g i -
r i endo M A G N E S U R I C O , preparado 
efervescente y de agradable sabor, 
compuesto a H&dd de fermentos d i -
gest ivos na tura les . T o m á n d o l o por 
la noche y po r la m a ñ a n a como la 
yan to una cucharada grande h a r á 
desai,arecer rúc i l do u n a vez p a r a 
s iembre cua lqu i e r p e l i g r o que le ame-
nace 
Tenemos tes t imonios val iosos de 
curas verdaderamente asombrosas. 
De ven ta en ^ s d r o g u e r í a s del doc-
to r J'Vnesto S a r r á . M . Johnson . F. T a -
quechel, M a j ó y Colomer , B a r r e r a s v 
C o m n a ñ í a , Be rengue r y Berenguer , 
Mes t re y Espinosa, Santiago de Cu-
ba y D r . C a ñ i z a r e s , Sanc t i S p í r i t u s . 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O E N " E L D I A " 
Eí' sefior J o s é Sobrino y Gouzále.-;, ad-
min i s trador del p e r i ó d i c o " E l Díu", de-
n u n c i ó a l a Secreta que de un escaparate 
del departamento de n u u i u i u a r i a de dichi 
i m p r e n t a le han s u s t r a í d o pasta para ro« 
dil los que est ima en la s u m a de setenti 
pebos. 
A R R E S T O 
P o r el v ig i lante 858 f u é nrrc.stíido ayeJ 
F r a n c i s c o I-lortsman, vecino de Pngolottl( 
oS.'I, por encontrarse reclamado en can-
sa por estafa, l l o r t s m a n estaba, ademai, 
acunado por M a r t í n ' D u r a n t ]>;az, vecino 
de Cerro 494, por la d e s a p a r i c i ó n de sii 
l iormana J u a n a Durant . E l acusado ingre-
s ó en el v ivac . 
H U R T O 
R i c a r d o Alvarez K s t r a d a . rocino de la 
A t e n i d a de I t a l i a 11:' d e n u n c i ó que de la 
( a s a de que es dependiente han sustral 
do la suma de ochenta pesos que » 
guardaban en el cají"n de la venta. SOÍ* 
pecha que el autor del hecho sea na JUÍ-
« o r cuyas s e ñ a s d ió a l a p o l i c í a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
E x - J e f e de los Negociados de MarcM I 
| '; 1 | . 1 * i • 
Barat i l lo , 7. a l t o s . — T e l é f o n o A-6439 '. 
Apartado , n ú m e r o 706. 
8e hace cargo de los s iguientes traba-
jos , Momorlas y planos de inventos. So-
l ic i tud de patentes de i n v e n c i ó n . Registrt 
de Mar-.as. D ibujos y C l i c h é s de marca», 
Prop iedad Intelectual. Recursos de aíza* 
d a . informes periciales . Consul tas GBA-
T T S Reg i s tro de Marcas y patentes ea 
loe na (sea extranjeros y de marcas i»' 
t emac iona les . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
< Q í i í e r e U s t e d p a r e c e r S i e m p r e J o v e t ó 
Use l a Quina de A t k l n s o n , y e l P e t r ó l e o L a r y , c o n estos p roduc tos 
evi ta l a c a í d a del Cablel lo y las Canas. De ven ta en " R O M A " , de Ped ro 
C a r b ó n , O ' R e i l l y 54. Habana . 
C. 4511 a l t . 3t.-30. 
í i d d l ® i 
L I G A A M E R I C A N A 
Resultado de los juegos celcbradod 
hoy: 
Washlngt n, Junio 2 . 
C. H . E , 
Boston . . . -. 000000000— 0 3 0 
Wa.sbingt(;n O0020101x— 4 7 2 
B a l e r í a s : Mays y Schang; Shaw v 
P i c i n l c h . 
E n t r e l o s á c i d o s c o o n c l d o a h a s t a e l 
p r e s e n t e , s i n d u d a a l g u n a e l t e r r i b e 
á c i d o ú r i c o , e s e l q u e h a c e m á s e s 
t r a g o s , e n e l t e j i d o d e l o r g a n i s m o . 
" B i m a g n e s i x " e s e l ú n i c o p r o d u c t o 
que p o d r á d i s o l v e r l o y d i s m i n u i r l o 
C o n t o m a r t a n s ó l o dos o t r e s c u c h a -
r a d a s - d i a r i a s , p o d r á a s í , e v i t a r q n e 
e se á c i d o ú r i c o d e s t r u y a s u o r g a n i s -
m o 
L a d i s p e p s i a s u e l e v e n i r a c o m p a -
ñ a d a de a g r u r a e n l a b o c a . ¿ E s u s t f d 
b i l i o s o ? ; p u e s t o m e " B i m a g n e s i x " y 
n o t a r á q u e s u o r g a n i s m o se p r e s e n t a | 
ág i l , n o t e m i e n d o a l m o l e s t o r e u m a t i s -
m o n i a l a p a r á l i s i s . 
E l á c i d o ú r i c o e s e l p r i m e r e n e m i -
go quo t e n e m o s q u e c o m b a t i r . 
E l e s t ó m a g o l o d e b e m o s t e n e r a 
s a l v o e n c u a l q u i e r r e v o l u c i ó n q u e s e 
f o r m e e n e l c u e r p o h u m a n o p a r a c o n 
a o g u l r ese ob je to no h a y n a d a e n l a 
q u í m i c a m o d e r n a que p u e d a s u p e r a r 
a l a f ó r m u l a de " B i m a g n e s i x ' ' quo 
r e s u l t a s e r doce v e c e s m á s a c t i v o q u e 
l a s m a g n e s i a s o r d i a r i a s o c o r r i e n t e s . 
E s t á de v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s de l a I s l a de C u b a , a l p r e c i o de SO 
c e n t a v o s e l f r a s c o . 
Cleveland. Junio 2. 
¡KABALASJ 
P A R A JUGAR CON EXITO A L A 
L O T E R I A NACIONAL. E L AUTOR 
DE E S T A OBRA CON LAS COMBI-
NACIONES POR E L INVENTADAS 
HA LOGRADO T R E S V E C E S E L 
PREMIO M A Y 9 & CONTIENE COM-
BINACIONES SEGUN L A EDAD, 
NOMBRE Y SEXO D E CADA P E R -
SONA. T I E N E UNA L I S T A DE LOS 
NUMEROS PREMIADOS EN E L lo., 
2o. Y 3er PREMIOS DESDE L A 
FUNDACION DE L A L O T E R I A . NO 
E S UNA F A R S A , SI UNA OBRA DE 
V E R D A D E R A INVESTIGACION MA-
TEMATICA. P R E C I O : $1. INTE-
R I O R : FRANCO D E P O R T E . EXITO 
GARANTIZADO O S E D E V U E L V E 
E L DINERO. DE VENTA EN LA 
" L I B R E R I A U N I V E R S A L , " NEPTU-
NO, 57, HABANA, 
E . P s D . 
E L SE5ÍOR D O N 
PÁBIJ Y BLIC 
Miembro del Consejo de Dirección de este Establecimiento 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy, a las 4 de la tarde, ruego en nombre propio y del Consejo a 
los señores Accionistas, empleados, clientes y amigos de la Institución, tengan la bondad de concu-
rrir a la expresada hora a la casa mortuoria, situada en el Vedado, calle 15, esquina a J , pava 
acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, donde recibirá sepultura. 
J O S E M A R I M O N . 
Presidente. 
AfíO LXXXV11 
D e s d e E s p a ñ a 
L a E s c u e l a 
d e P e r i o d i s t a s 
Y debe rechazarse o defenderse e l 
« r n v e c t o que hoy rueda por los rtlv 
e sobre el es tab lec imiento de una 
l i c u e l a de per iodis tas? A d v i é r t a s e en 
Pr imer luga r , que en dos de los s-i-
SSdocioe" en que es m a y o r l a res-
S S U b l U d a d y e l d e s e m p e ñ o m i s as-
pro no ce exige hoy p r e p a r n c i ó n n i i -
, r a Cuentan de u n c h i n o que l l e g '. 
p a r í s v ahombrado p o r la ca rga 
!h-umadora que echaban sobre sus 
hombros los que p r o p o n í a n lus leyes | 
v los que las aprobaban , p r e g u n t a b a . 
a todo el m u n d o : , , ' 
-pe ro y esos hombres , donde h a n 
estudiado ¿ Q u é colegios t ienen? ¿ A 
n u é grandes f i lósofos escuchan? 
Y a anotamos que e l a u t o r de todas 
estas in te r rogac iones era u n ch ino d e ; 
l a China. 
Loa qne no somos tle a l l á , sabemos 
perfectamente q.ie los legis ladores de 
l a pa t r i a , en el i n s t an te en que po 
nen sus pies en ios e s c a ñ o s d'-l pa r lp -
m e ñ t o , rec iben de! c ie lo una cant idad 
e x t r a o r d i n a r i a de c ienc ia infusa que 
les pe rmi te conocer todas cosas 
y otras muchas m á s . A l g o parecido 
a esto los acontece a los per iod is tas ; 
los hay que no t i enen fuerza pa ra leer 
un l i b r o c o m p l e t o ; los hay que abo-
rrecen los l i b r o s y que se b u r l a n de 
los que los l een ; pero apenas e n t r n n 
en una r e d a c c i ó n , y a h a b l a n y escri-
ben de todo, y a l evan t an una c á t e d r a 
para dogmat i za r como p o n t í f i c e s , y 
ya se oreen en e l caso de i m p o n e r su 
pensamiento a las m á s desacordadas 
mul t i t udes . 
Este es e l m a l de l a c lase: este, el 
que ha hecho descender sobre e l la , si 
no la c o n d e n a c i ó n , po r lo r á e n o s el 
d e s c r é d i t o . Cuando A z o r í n no pensa-
ba en consagrar su v i d a a los p e r i ó -
dicos, y p o d í a j u z g a r desde la talan- i 
quera, e s c r i b i ó u n d í a u n a p á g i n a que j 
es verdadero t i l d ó n para las gentes 
de las redacciones. 
P in taba en e l la u n mozuelo deseo-
so de ab r i r se camino , que iba a l n i -
to r en ? usca de consul ta . Y d e s p u ó 
de escucbarle a ten tamente e l au to r le 
dec ía a s í : 
— ¡ S i no t i ene usted v e r g ü e n z a , n i 
dignidad, n i s incer idad , n i c o ü ü c e un . i 
jo ta de l i t e r a t u r a n i de a r t e . . h á d a -
se usted pe r iod i s t a ! 
Confesamos lea lmente que este con-
cepto que t e n í a A z o r í n de los chicos 
de l a prensa, es e l que t iene en e l 
mundo la m a y o r í a de los que l a leer.; 
confesemos a s imismo que en f l c a m r o 
del p e r i ó d i c o hay de todo, y que j u n t o 
a escri tores s in pudor , dedicados a i 
l ibelo, a l chantage, y a la ca lumnid , 
exis ten escr i tores i n t e g é r r i m o s , de 
d i g n í s i m a a l t ivez , incapaces de des-
honra r una sola de sus ideas por to-
do el oro del mundo . Y confesemos, 
en fin, que esta segunda clase de es-
cr i tores es l a que t i ene l a c u l p a ae 
que pese sobre todos el anatema de» 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , y a que po i exceso 
de condescendpncia, nunca se r e s o l v i ó 
a fijar los l í m i t e s que deben separar 
a l verdadero pe r iod i s ta de qu ien l le^a 
al paptd fango del a l m a y basura d^ 
la cal le . 
Aunque solo fuera con el objeto de 
que pud ie r a hacerse esta d i . s t inc ión . 
íXRIO DE LA MARINA .lunip i ¿e 191'!. 




R o p a B l a n c a 
CANDADO 
/̂UcU l̂c en la íxxie^ci do leí 0<bjMcrvco' 
parec ie ra m a l que l a C o m i s i ó n tenga 
su r eg lamen to s ino porque no le mere-
cen conf ianza los s e ñ o r e s que l a in te-
g r a n . 
Esas manifes taciones Tprodujeron 
l a cons iguien te a lgarada . E l s e ñ o r 
G o n z á l e z p i d i ó expl icaciones y . aun-
que no r e s u l t a r o n de su agrado, las 
d l ó bastante e x p l í c i t a s e l s e ñ o r de 
l a Fe. 
D i j o que en u n rec iente r e p a r t o de 
destinos lo h a b í a n dejado con e l de-
seo de que le t o c a r á a lguno , y todo 
porque nO pertenece a l a C o m i s i ó n . 
Los consejeros f o r m a r o n o t r o es-
c á n d a l o ; protes tando de l a a c u s a c i ó n 
Y pa ra p r o b a r su i n j u s t i c i a , mencio-
n a r o n los destinos que en e l c i t ado 
r e p a r t o h a b í a n tocado ¿ a l s e ñ o r l a 
F é , c r e e r á e l l ec to r? Pues no fué a s í . 
se r e f i r i e r o n a los que cada u n o de 
e l los h a b í a a lcanzado. 
L a s e s i ó n r e su l t aba bastante d iver-
t i d a , pero e l s e ñ o r B e t i n c o u r t le qu i -
t ó ese agradab le c a r á c t e r p id iendo a 
l a pres idencia que d ie ra por t e rmina -
do e l inc iden te , y l a m o c i ó n fué envia-
da a l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
E l Consejo se d ió po r enterado de 
u n escr i to del E j e c u t i v o con el cua l 
a c o m p a ñ a b a copia de u n a r e s o l u c i ó n 
por la que f u é suspendido e l A l c a l d e 
de L a Salud, s e ñ o r Rafae l S á n c h e z , y 
del decreto po r e l que m á s ta rde re-
s u l t ó separado de f in i t i vamen te del 
cargo-
U n esc r i to de l s e ñ o r A . Lozano en 
e l que in teresaba l a d e v o l u c i ó n do 
pesos 39.07 que a b o n ó indebidamen-
te, p a s ó a l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
T a m b i é n q u e d ó enterado el Con-
sejo de u n a c o m u n i c a c i ó n en l a que 
el A l c a l d e de Guanabacoa daba las 
gracias po r los 200 pesos que v o t ó el 
o rgan i smo para r e p a r a r el c a r ro fú-
nebre m u n i c i p a l de aque l l a v i l l a 
Y finalmente fué l e í d o u n escr i to 
del s e ñ o r F o r t u n a t o S á n c h e z Ossorio, 
ex-SecTetario del Cohsejo, en e l que 
so l i c i t a u n a can t idad decorosa como 
g r a t i f i c a c i ó n p o r e l t i e m p o que de-
s e m p e ñ ó s in sueldo el re fe r ido carge. 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n , los s e ñ o r e s 
consejeros, en el deseo de c o n t i n u a r 
su excelente l abo r do ayer, se t ras la -
daron a l Senado pa ra in t e re sa r u n 
aumento de 100 pesos en sus habe-
res . 
E n l a a c tua l i dad d i s f r u t a n de 20» 
pesos a l mes ; pero cuosta m u c h o t r a -
bajo hace r u n equ i t a t i vo r e p a r t o de 
dest inos y creen de j u s t i c i a , p o r tan-
to , que se les aumen te , e l sue ldo . 
l a escuela de per iodis tas debe ser 
acogida con agrado po r todos c u a n -
tos v i v e n de l a p l u m a y t i enen p lenp 
conciencia de los al tos deberes de su 
oficio. 
Todas cuantas objeciones se p u e d a n 
presentar con t r a este p l a n , son p le -
namente b a l d í a s . T a n b a l d í a s , que las 
escuelas de per iodis tas ya e x i s t e n c u 
otras par tes . Nosotros r ecordamos e l 
proyec to del p r o p i e t a r i o del • W o r l d , " 
M r . Pu l i t ze r , ' jne f u n d ó una c o n d iez 
mi l lones de f r ancos ; l a u n i v e r s i d a d 
de Massachussets se e n c a r g ó de e la -
borar el p r o g r a m a , y el profesor E l i o l 
de l a un ive r s idad de H a r w a r d se' eu-
Regales de tede el anc. 




tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en ella y ' 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas Ve-
ces, tal vez las más , económico. 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que VENECIA ofrece, es nuevo, exquisito, denota el más refinado gusto. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
c a r g ó de exponer lo a los a lumnos . 
(En este caso, como en el caso de 'a 
p rop iedad t e r r i t o r i a l , ' se puedo discu-
r lo que ha de hacerse mas no ca-
be d i s cu t i r que hay que hacer a lgo 
•ie las cosas no pueden c o n t i n u a r 
| como hasta hoy. 
— L a facu l tad de per iod i smo—eson-
i b í a e l s e ñ o r G ó m e z C a r r i l l o una vc-a 
j que se puso a combatirla—ser.A como 
la de derecho, como la de f l l o s o f H y 
le t ras , u n p l a n t e l c l á s i c o , con sus cá -
tedras bien determinadas , con sus 
cursos bien establecidos y con sus l i -
bros de t ex to Lien e scoc idos . . . Los 
autores del p rovec to deben n a t u r a l -
mente , de tener ya una idea exacta 
de todo e l l o . . . L a t e n d r á n , n a t u r a l -
m e n t e - . . T a m b i é n puede suceder que 
n a t u r a l m e n t e no l a t e n g a n . . . Aho ra , 
que los autores del p royec to no ten-
d r á n u n a idea t a n cer rada que les i m -
p i d a s e ñ a l a r en é l u n l u g a r a l a e-r 
per ienc ia . A ú n en viejas facultades 
como la de derecho, p o r e jemplo, 
cambian los planes de estudios, a v¿-
ees s e g ú n los pueblos y a veces s e g ú n 
los t iempos. Con esta f acu l t ad del pe-
r i o d i s m o s u c e d e r í a o t r o t a n t o ; pero 
aunque solo s i r v i e r a pa ra contener 
l a audacia y d e m a s í a de los que l l e -
gan a é l s in bagaje c u l t u r a l de n i n -
g u n a especie, y para i m p o n e r como 
u n a o b l i g a c i ó n el estudio de la gra-
m á t i c a , de l a s o c i o l o g í a , de l a l i t e 
r a t u r a , de l a h i s t o r i a . . . y a s e r í a me-
recedora del apoyo de todos los que 
v i v e n de la p l u m a . . . 
—Pero es—dice el s e ñ o r G ó m e z 
C a r r i l l o — e s que ser pe r iod i s ta es ser 
a n i m a d o r : es poseer el don de da r no-
ciones r á p i d a s y exactas de l a v ida 
que pasr,, con todo lo que t iene de ex-
t e r i o r y de í n t i m o , de p a t é t i c o y de 
p r o f u n d o . . . 
¿ Y esto en q u é au l a puede apren-
derse? Y es indudable que ser per io» 
d is ta es ser an imador y que quien 
no posea esta ven tu ra , n o l a a lcan-
z a r á en l i b r o a lguno . Pero si t a l « r 
g u m e n í o fuera tomado en considera-
cdón, el s e ñ o r G ó m e z C a r r i l l o ten-
d r í a que s u p r i m i r todas las facultades 
conocidas. Ser m é d i c o , po r e jemplo , 
no equivale a ser p s i c ó l o g o ? Y el que 
no t iene dotes de p s i c ó l o g o , en q u é 
u n i v e r s i d a d puede log ra r l a s? A d e m á s 
el g r a n c ron i s t a no repara en que 
precisamente pa ra ev i t a r que .ngresen 
en e l pe r iod i smo los que no oerauea-
t r e n ser animadores , es pa ra lo que 
se fundan las escuelas. Y no repara 
tampoco en que e l a r t e perfecciona 
a l a na tura leza , y en que a l fin lo que 
de esta escuela r e s u l t a r á , s e r á po r 
u n a pa r t e l a d i s m i n u c i ó n de los ma-
los per iodis tas , y p o r o t r a , el perfec-
c ionamien to de los buenos. 
3 L T a l e r o de Cabal . 
L a S e s i ó n d e a y e r e n 
e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Protestas contra un reciente reparto 
de destinos^—Los concejeros desean 
aumentar su sueldo a 300 pesos. 
F u é movida , m á s que m o v i d a l a se-
s i ó n de aye r en el Consejo P r o v i n c i a l . 
Los intereses, s i n o de l a p r o v i n c i a 
a l menos de los s e ñ o r e s consejeros, 
e s tuv ie ron b ien defendidos. 
E l s e ñ o r de los R í o s p r e s e n t ó u n a 
m o c i ó n so l ic i tando quo fuera a u t o r i -
zada la c o m i s i ó n de Gobierno I n t e -
r i o r p a r a redac tar u n r eg l amen to des-
t inado a r egu l a r sus func iones . 
Pero e l s e ñ o r Dan i e l de la F é p ro -
t e s t ó acaloradamente , no porque l e 
D E A L T A P R E C I S I Ó N 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
E l Evangel io de h o y . . . " V e n i d a m í 
todos los que t r a b a j á i s y e s t á i s car-
gados, y y o os a l i v i a r é . L l e v a d sobro 
vosotros m i yugo , y aprended de m í , 
qu* soy dulce y h u m i l d e de c o r a z ó n , y 
h a l l a r é i s e l descanso de vuest ras a l -
mas. Porque m i yugo es suave y m i 
carga es l i ge r a . " 
Los goces y a l e g r í a s del m u n d o sen 
hi jos de l a p a s i ó n ; l a verdadera dicna 
e s t á en l a t r a n q u i l i d a d del e s p í r i t u . 
Luego la p a s i ó n no puede darnos el 
verdadero goce n i l a ve rdadera ale-
g r í a . Po r eso d e c í a San A g u s t í n al 
S e ñ o r : "Cuando no estoy l l eno de 
Vos, n ó me puedo s u f r i r a m í m i s m o , 
y no puedo h a l l a r contento sino cuan-
do me doy a Vos enteramente ." Los 
hombres carna les no comprenden es-
tas esp i r i tua les del ic ias . 
Medi tac iones de l P. Lapuen te , A ñ o 
Cr i s t i ano del P. Croisset , M a n u a l del 
C a t ó l i c o , L a joven c a t ó l i c a . í í t e - L i -
b r e r í a L a Burga lesa ,—Monte 23. Ro-
sarios de oro con cuentas f inas , y me-
dallas del m i smo precioso me ta l , a r t í s -
t i camente labradas : j o y e r í a de Cuervo 
y Sobr inos ,—Agui la y San Rafael . 
Santos de m a ñ a n a . San Franc isco 
Caracc io lo , fundador de los " c l é r i g o s 
menores-' , y Sta. Sa tu rn ina , v i r g e n 
l l é g a l o s : pa ra los F ranc i scos : un 
buen estuche de dibujo , o u n a caja da 
L O S C I G A R R O S 
" E L M E R I T O " 
fbr su cdlidad.son los mejores que se fuman 
Pruébelos* hoy miómo. ^ 
p i n t u r a s preparadas (Bohemia, 93 de 
Gal iano) s i d ibu j an o p in tan . Pa ra las-
Sa tu rn inas : U n estpehe de m a n i c u r a 
de Cutex o de la B e l l a K o s á n , o una 
caja de perfumes finos, elegidos en-
t r e los de las mejores f á b r i c a s del 
m u n d o . — A m e r i c a n D r u g Store, Pra-
do 115. 
Sociales. Homenaje merecido. E ! 
Congreso de M e d i c i n a celebrado e i 
M a d r i d , en su ú l t i m a s e s i ó n de Op-
t a l m o l o g í a , a c o r d ó por a c l a m a c i ó n y 
entre grandes aplausos enviar u n sa-
ludo a l eminente ocu l i s t a cubano D r 
Juan Santos F e r n á n d e z . 
A l a Academia . Uno de los i lus-
t res corresponsales del D I A R I O en 
E s p a ñ a , D . G a b r i e l M a u r a Gamaz<í, 
acaba de ser nombrado a c a d é m i c o de 
la Lengua . 
E l paseo de hoy. Como todos los 
martes , h a b r á esta tarde u n an imado 
paseo por Prado y M a l e c ó n , ameniza-
do con la acos tumbrada re t re ta . Los 
vestidos de L a Opera, que como las 
blusas y los abanicos l legados a esa 
casa de Gal iano y San M i g u e l , t an to 
" e m b u l l a n " hoy a nues t t ras damns, 
no e s c a s e a r á n en ese paseo, y co:a 
ellos, comple tando e l a t a v í o , el cal /a-
do blanco o de c o l o r de L a Bomba , 
que t a m b i é n l l a m a l a a t e n c i ó n en la 
Manzana de G ó m e z . 
L a prensa de l a m a ñ a n a . E l d i s t i n -
guido c ron i s ta A l b e r t o Ruiz acaba de 
ser nombrado V i c e - c ó n s u l de Guate-
mala en Cuba.—Los Sres. C a r b a l l a l 
Hermanos,—San Rafae l 136,—han re-
cibido el encargo de amueb la r una do 
las m á s bellas residencias de la Haba-
na p r ó x i m a a abr i rse .—Por l a v í a de 
Nueva Y o r k , p a r t i r á e l v iernes para 
su p a t r i a el M i n i s t r o de B é l g i c a , S r . 
Charles Renoz.—La c o n t e s t a c i ó n de 
los al iados a las cont rapropos ic iones 
alemanas se e n t r e g a r á e l vierne^.--
Una verdadera e x p o s i c i ó n de t ra jes de 
n i ñ a y joven e s t á haciendo L a s Galo-
r í a s en O 'Re i l ly y Composte la ; t ra jes 
cuyos precios l l a m a n la a t e n c i ó n por 
lo bajos.—Las bodas de oro del C a s i -
no E s p a ñ o l de l a Habana p r o m e t e n 
ser u n acon t ec imien to .—La tiesta del 
c u p l é va a r e s u l t a r l u c i d í s i m a . — U n a 
casa de Gal iano , ( E l Brazo Fuerte , 
n ú m e r o 132) h a vendido en Mayo últ i -
mo can t idad de dulces y pasteles ^an 
grande que representa el quince por 
ciento de la p r o d u c c i ó n habanera 
Vender es. 
Z A U S 
W 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P. V á ^ n ^ . Neptuno 2 4 . 
MARCA 
M A R C E E N O M A R T I N E Z 
Almacén de Joyeria en General. 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
A l t a a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s l o q u e h a c e d h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z ' d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V 1 T A L I Ñ A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L ' ' , N e p t u n o e s q u i -
n a n M a n r i q u e y e n / t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s : 
PíkbrasYítaliiias. 
Aguardiente de Uva Rivera LE ALIVIARA ESOS TERRIBLES DOLORES MENSUALES. CONSULTE A SUS AMIGAS. 
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H A B A N E R A S 
E n h o n o r d e N i c o l i n i 
Un gran banquete. 
Para honrar una una gran figura. 
Lo ofreció anoche el general Fer-
nando Freyre de Andrade en señal 
de admiración hacia el Comendador 
(jiovanni Nicolini. 
Escultor glorioso. 
Huésped de honor de la Ciudad. 
Ha venido para asumir personal-
mente la dirección de las obras del 
emplazamiento de la estatua del inol-
vidable Alejandro Rodríguez. 
Relacionado está su viaje asimismo 
con los proyectos que tiene presenta-
dos en el concurso abierto para el 
monumento del insigne caudillo Máxi-
mo Gómez. 
Da muchas y muy afectuosas de-
mostraciones ha sido objeto por parte 
de nuestra colonia italiana desde que 
pisó esta tierra. 
De la visita de Nicolini, como de la 
de Romanelli y de la de otros pre-
c'r.ros representantes del arte ítalo, 
nos sntimos todos orgullosos. 
El general Freyre de Andrade, hom-
bíe de tacto, siempre galante, siem-
pre espléndido, había ddicado a la 
prensa y a los artistas el banquete en 
honor de Nicolini-
Se celebró en Inglaterra, en el pa-
tio andaluz del suntuoso hotel, con 
caracteres de verdadera magnificen-
cia. 
Regia la mesa. 
Adornada con gusto exquisito. 
El sello de elegancia que saben im-
primir en actos semejantes los drs 
hermanos Amancio y Raúl González 
resplandecía en el menor detalle. 
A derecha e izquierda del anfitrión, 
en los puestos de honor, estaban, re*-
pectivamente, el Comendador Nicoli-
ni y el Alcalde Municipal. 
Los demás cubiertos, en la mesa de 
preferencia, los ocupaban el Presi-
dente del Senado, doctor Ricardo 
Dclz, el Gobernador Provincial, co-
mandante Alberto Barreras, el Rector 
di-, la Universidad, doctor Gabriel Ca-
suso, el Decano de la Facultad de 
Ciencias y Letras, doctor Adolfo 
Aragón, el Presidente del Ayunta-
miento, señor Lorenzo Fernández Her-
mo, el señor Salvador Buffardi, el 
joven artista cubano Manuel Vega, 
el Jaureado pintor Leopoldo Romañach, 
el Presidente de la Asociación de 
Piniores y Escultores, doctor Federi-
co Edelmann, y el Subdirector de! 
Heraldo de Coba , señor Tulio M . Ces-
tero. 
A l lado de éste mi cubierto, en ve-
cindad con el joven y distinguido in-
geniero Evelio Govantes y enfrente del 
señor S téphano Calcavecchia, el muy 
cumplido caballero italiano. 
Entre los artistas presentes, nues-
tro querido compañero Mariano M i -
guel, Aurelio Melero, Rodríguez Mo-
rey y el escultor Fernando Adelanta-
do. 
El arquitecto Walfrido Fuentes. 
Los señores Fernándeiz Busquct, 
Antonio Fernández de Castro, Pe-
layo Pérez, Enrique Torres, Juan Bia-
sa y el popular actor y autor cómico 
Gustavo Robreño. 
Los señores José Penpino y Vicen-
te Citarella en representación de la 
colonia italiana. 
Y de la prensa, José Manuel Car-
bonell, Isidoro Corzo, José Conanglas 
Fontanilles, Miguel Angel Quevedo, 
Oswaldo Bazil, Napoleón Gálvez, Elí-
seo Pérez Perdomo, Enrique Paloma-
res, Ruy Lugo Viña, Julio García Le-
yóla, Adolfo Potts y el director de 
la revista Chic, doctor Miguel Angel 
Mendoza. 
Las notas del Himno de Italia, tras 
las del Himno Nacional, repercutieron 
por todos los ámbitos del hotel In-
glaterra en el momento de sentarnos 
a la mesa. 
Un menú magnífico, digno del in-
sustituible chez Domingo Avoy, entre 
el que resaltaba el Pescado Versalles. 
Y el servicio irreprochable. 
Inició los brindis el general Frey-
re, sucediéndole el doctor José Ma-
nuel Carbonell, el Alcalde de la Ciu-
dad, el doctor Ricardo Dolz y el se-
ñor Tulio M- Cestero. 
Habló al final, en su propio idio-
ma, el eminente esculto ra quien se 
festejaba. 
Brindis elocuentes todos. 
El del doctor Varona Suárez, evo-
cando la figura del general Alejan-
dro Rodríguez, conmovió a todos !os 
presentes. 
Estuvo inspiradísimo. 
I ^ o p a f r e s c a d e c a m a 
Sobrecamas d e l i n ó n , d e $ 1 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
Juegos de cama, de a l g o d ó n y d e h i l o , de $ 1 0 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
Cuadrantes sue l tos , b o r d a d o s , d e h i l o , desde $ 3 . 0 0 . 
Cuadrantes sue l tos , d e a l g o d ó n , d e s d e $ 1 . 0 0 . 
Fundas b o r d a d a s y l i s a s . . . 
DE GOBERNACION 
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• — ¿ H a b l a n us tedes d e c a l o r ? ¿ D i c e n us tedes q u e su h a -
b i t a c i ó n e s u n h o r n o y q u e n o p u e d e n p e g a r los o j o s ? 
¿ Q u e n o p u e d e n us tedes d o r m i r ? ¿ Q u e n o p u e d e n d e s -
' c a n s a r ? ¿ Q u e l a v i d a a s í es i m p o s i b l e ? . . . — c l a m ó en 
el c o l m o d e l a s o r p r e s a — . P u e s a q u í t i enen ustedes a 
m i m u j e r en l a a u n a c o m o si e s t u v i e r a e n los p r o p i o s 
domin ios d e M a h o m a , fe l iz , d i c h o s a , d u r m i e n d o c o m o u n a 
b e n d i t a , a p e s a r d e eso q u e u s t e d e s l l a m a n c a l o r inso -
p o r t a b l e . . . Y d e s c a n s a , y d u e r m e , y v i v e e n c a n t a d a d e 
¡ " h a b e r n a c i d o " p o r q u e u s a u n a r o p a d e c a m a f r e s c a , 
f ina , v a p o r o s a , v e r d a d e r o r e f r i g e r i o en e l v e r a n o , y a s í l a 
¡ h a b i t a c i ó n c o n v i d a a p e r m a n e c e r en e l la p o r q u e se c o n -
i v i e r t e en e l p a r a í s o d e todas las d e l i c i a s . . . 
F í j e n s e us tedes b i e n : a s e g u r a m o s q u e t enemos v a r i o s centenares ; 
d e juegos d e c a m a e n u n a v a r i e d a d c o m p l e t a d e o b r a s y d i b u j o s , , 
entre c u y a c a n t i d a d es i n d u d a b l e q u e p u e d e n u s t e d e s e leg ir a q u e -
llo q u e s a t i s f a g a p l e n a m e n t e l a s e x i g e n c i a s d e s u re f inamiento . . 
P a r a c o n v e n c e r s e , v i s i t e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l j r 
G a l i a n o , p l a n t a b a j a . 
Suspendeu sus gestiones. 
E l Gobernaxior de Santa Clara 
comunicado a G o b e r n a c i ó n , qUe j1 
Grerrio de costureras de C l e n f u e g » 
ha suspendido toda g e s t i ó n refere 
te a la huelga, hasta que pasen i^i 
actuales c ircunstancias . ^ 
E l temporal de agua. 
D^rde SancM Spritus informan 
aquella ciudad c o n t i n ú a bajo el etaíü 
TO del t empor i l de agua, y que 
llegado los 35 heridos del tren des1 
carrl lado en Majagua por la crecie»^ 
te del rio del mismo nombre. 
Herido. 
E n el b a r r a c ó n n ú m e r o 5 del lug» 
conocido por B i r a m , fué herido i^1" 
Cade por Miguel Mospil, que E S J 
detenido. 
C4698 ld.-2 I t - S 
A n o c h e e n F a u s t o 
Preciosa la terraza. 
Como en las grandes noches. 
En la exhibición de E l Manantial , 
película donde se descubren las ver-
des montañas de Vermont, la concu-
rrencia era muy numerosa. 
Entre ésta, las señoras Josefina Em 
bil de Kohly, María Luisa Lasa de 
Sedaño, María Reyes de Snead, Ma-
ría Gutiérrez de García, Teté Ramos 
Izquierdo de Alzugaray, Mercedes 
Cortés de Duque, Amelia Castañer de 
Coronado y Paquita Alvarez Viuda 
de Crusellas. 
Mercedes Romero de Arango, Au-
rora Fonts de Valdés Fauli y María 
Jaén de Zayas. 
Engracia Heydrich de Freyre, Flo-
ra Ruiz de Kohly y María Romero 
de V i cites. 
Conchita Fernández de Cuervo, 
Alicia Crusellas de Márquez, Leoni-
la Fina de Armand, Conchita Jardín 
de Jiménez, Lolita de la Vega de 
Acosta, Sarah Fumagalli de Alegret, 
Conchita Viñas de Roldán y Josefi-
na Coronado de Marín. 
María Montalvo de Aróstegui, Ce-
l i S a j r á de Averhoff y Elvira Fe-
rrer de Obregón. 
Y muy bella, muy graciosa, des-
tacándose entre el conjunto, Julita 
Perera de Demestrc. 
Un grupo de señoritas, 
Mercy Duque, Celia Rodríguez, Gra-
ciela Heydrich, Li l ian Vicites, Nena 
Campiña, Elena Sedaño , Beba Carre-
ra Jústiz, Carmelina López, Ana Lu i -
sa Soureau, Consuelito Sneard, Pura 
Sevilla, Obdulia Alvarez, Margarita 
García Gutiérrez, Dulce María Fuma-
galli, Margot Heydrich, Elisa Vinent, 
Clotilde Briñas, Nena Rodríguez, Ri -
ta María Arango, Josefina Soureau, 
Esperanza Roque, Carmelina Bemal 
y Obregón, María Luisa Pía y Ce-
lia Martínez. 
Evarisla y Silvia Obregón, las l in-
das hermanitas, resaltando entre el 
selecto concurso reunido en la terra-
za. 
Y la gentil Luisa Carlota Párraga-
Una nueva cinta, titulada Hasta 
que volvamos a encontrarnos, se es-
t renará el jueves en Fausto. 
Muy interesante. 
O n d ¡ t . . . 
Un chismecito. 
Y chismecito sensacional. 
Asegúrase, y solo lo digo a título 
de rumor, con las reservas del caso, 
que está concertado el matrimonio 
de un eminente galeno. 
Reside en el Vedado. 
Y es de ilustre apellido. 
Su elegida guarda con él mayor 
desproporción de la que existe entre 
el actual Gobernador de Filipinas y 
la miss de dieciocho años con quien, 
según nos contó últimamente el cable, 
se casará en muy próximo plazo. 
No diré más del particular. 
Por hoy al menos. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando sa lga de la t ienda de h a c e r s o s c o m p r a s , a l Sa lón p a r a fami l ias de 
4 ' L A F L O R C U B A N A , , A v e ; d e I t i l i a y S . J o s é 
22 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
T E L E F O N O A . 4 2 8 4 
" E L B O M B E R O " 
GALIANO 1 2 0 = = 
= T E L E F . A-4076 
E l e g a n t e s E S T U C H E S d e B O M B O N E S a p r e c i o s 
m ó d i c o s y v i n o J e r e z " a ñ e j o " , a $ 1 . 9 9 b o t e l l a y e l 
s i n r i v a l G A F E . 
s e r á la c o n d e n a c i ó n de esos dos doca-
mentos, durante la C a m p a ñ a Presi -
dencial de 1820. 
Sí persisten esos Senadores en osa 
actitud facciosa, aseguramos que el 
pueblo de los Estados Unidos se en-
f r e n t a r á con ellos para decirles: "No 
hemos ido a la tremenda lucha solo 
para ganar la guerra, sino t a m b i é n 
para tener una paz duradera d e s p u é s 
de la guerra." E s e es el lenguaje de 
los soldados repatriados y el Sena-
dor Hitchkok l e y ó en el Senado la co-
pia de una carta que un soldado de 
los m á s heroicos escribe en ese senti-
do a l Senador Borah. 
Y ahora, para despertar la oposi-
c i ó n del pueblo de N o r t e - A m é r i c a con-
tra el Tratado, la P r e n s a Republ icana 
( v é a s e T h e Sun de 29 de Mayo) e s t á 
haciendo lo mismo que la alemana, 
llevando l a c i z a ñ a a l campo de los 
Aliados. 
A s í por ejemplo sacan la cuentx 
los republicanos de lo que han gajiado 
los Aliados y lo que han perdido '03 
Estados Unidos. 
Lnglatera, dicen, ha ganado el man-
do de los mares ; la m a y o r í a de ia vo-
t a c i ó n en l a L i g a de Naciones, pues-
to que en u n i ó n de sus Dominios y 
Colonias tiene seis votos en el Con-
sejo premanente, mientras que los E s -
tados Unidos y los otros p a í s e s tienen 
cada uno un solo voto; se ha llevado 
el "Mandato" de la mayor parte de 
las Colonias alemanas de Afr i ca y la 
O c e a n í a ; le ha sido confirmada la po-
s e s i ó n de Egipto; se le dará el "Man-
dato"' de Pales t ina y Mesopotamia, 
a f i r m á n d o s e a s í su s i t u a c i ó n en e! 
Orientte y Alemania le paga "repara-
c ión" por daños y p é r d i d a s d^ las 
clases civiles. 
F r a n c i a recobra la A i sac ia y l a Lo-
rena y el val le c a r b o n í f e r o del S a a r ; 
y l a zona neutral del R i n es u n a ba-
r r e r a contra todo ataque de A l e m v 
n ia ; s é le garantiza el auxil io de los 
Estados Unidos e Inglaterra , s i Ale-
mania la ataca; y se le pegan los da-
ñ o s de la guerra. 
B é l g i c a gana tres pueblos en l a 
frontera alemana; de n a c i ó n neutra' 
pasa a independiente y se le pagan 
IOH d a ñ o s de la guerra. 
I ta l ia recobra su territorio irro 
d e n t ó ; se proVje su frontera a lp ina; 
d i s p o n d r á por la jefatura m a r í t i m a , 
en el A d r i á t i c o ; y rec ib i rá compensa-
ciones por los gastos de l a guerra. 
E l J a p ó n recibe en "mandato" is las 
del P a c í f i c o ; ¡ñgue disponiendo en 
^h ina; y su influencia aumenta en 
el mundo as iá t i co . 
E n cambio los Estados Unidos, 
dicen los republicanos, han perdido 
Ja amistad de Ital ia, China y e l J a -
pón por haberse opuesto a sus pla-
nes territoriales; y no se le paga ni 
r n centavo de la guerra. 
Eco es lenguaje de Sancho P a n z a ; 
pero no sabemos que Mr. Wi l son hu 
Hese anunciado a l mundo que los 
Estados Unidos pensasen otra cosa 
que restablecer l a Libertad en el 
mundo, d e s p u é s de vencer la autocra 
c ía de los Poderes Centrales; y esa 
es y s e r á siempre la gloria de ese 
Lrran pueblo; la de haber dado sa 
sangre a torrentes y su oro a rauda-
les para vencer a las fuerzas que de-
tentaban el mttndo del mundo, escla-
v i z á n d o l o , y renunciando en un gesto 
¡rubllme a todo reembolso de los gas 
tos para restablecer el derecho; V \ 
como de eso no ha habido ejemplo n i i 
en la misma nistoria de los Estados 
Unidos, de ahí que Mr. Wi l son h a 
escrito para su pa í s una p á g i n a 
grandiosa de Ja historia de l a huma-
nidad nunca superada. 
E n que el pueblo de los Estados 
Unidor1, reconozca esa envidiable po-
s i c i ó n que no se p e r f e c i o n a r á has-
ta que hayan sido aprobados e l T r a -
tado de Paz y la L i g a de Naciones-
tstr iba ,que ta l gloria sea comple-
ta , y los senadores republicanos que 
hipnotizados por las c a m p a ñ a s y 
triunfes partidaristas, se atraviesan 
con sus discursos y d a ñ o s a propa-
¿ a n d a , en e l c-amino de la rat i f ica 
r i ó n del Tratado, abren sin saberlo 
el t j r c e r t é r m i n o de l a Pres idencia 
de Mr. Wilson a l a R e p ú b l i c a . 
Es t e no ha de cejar en su p r o p ó s i -
vo de que se ¡llesrue a la paz definitiva; 
ron él e s t á la lamada "vieja guar-
dia" del Partido Repblicano, Taft , 
R o o L Hughes, por lo menos en cuan-
',o a la necesidad de esa r a t i f i c a c i ó n ; 
y en esas condiciones, s i persisten loa 
senadores amigos de Lodge, Borah / 
Thomas» en negar l a ra t i f i cac ión , c la-
ro es que el p a í s t e n d r á que decidir 
q u i é n tiene r a z ó n , si ellos o W i l s o n ; 
y d e s p u é s de l a grandiosa obra rea-
l izada por los soldados de Norte-
A m " jca, ¿ p i e n s a alguien que el pue-
d o do los Estados Unidos les i rá a 
negar la s a n c i ó n del triunfo que es 
la a p r o b a c i ó n de la L i g a de Naciones y 
fon yila la imposibilidad de nuevas 
guerras? 
Por eso somos nosotros de los op-
t^mismac que creemos que Alemania 
f i rmará el Tratado de P a z , con algu 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V i e n e de l a P I U M E R A P L A N A ) 
Y hoy sigue siendo ose D i p l o m á t i c o 
fracasado, con el K a i s e r ca ído y Zim-
mennann puesto en berlina, el a l fa y 
l a omega del Imperio a l e m á n . Ebert 
v a cas i todos los d ía s a Potsdam a ver 
a la ex Pr incesa Cec i l ia y a l ex Pr ín-
cipe (Eitel Freder ick , con el pretexto 
de arreglar y coordinar los asuntos 
financieros del e i K a i s e r en su lista 
c iv i l con el mismo Estado aloman, 
pero en realidad a ponerse en perfec-
to e í n t i m o acuerda con Guillermo 
I I . 
E s decir que como narramos antes 
Alemania s isue tan imperial como an-
tea y el K a i s e r manda desde Ameron-
gen como mandaba desde B e r l í n o 
Postdam. 
E s t a s i t u a c i ó n ha de prevenir a los 
Aliados contra todos los tratos que 
hacen con Alemania porque, con tan-
to t e s ó n como Catón dec ía desde la 
tr ibuna del Senado romano que habíñ 
que destruir a Cartago por ger la 
enemiga secular que desbarataba te-
dos sus planes, d e c í a el Presidente 
Wilson que no t r a t a r í a con la Alema-
n ia Imperia l , desde l a Tr ibuna del 
Capitolio; y resulta que en la tramo-
yar de guerra la que contesta a los 
Aliados es la C a m a r i l l a Imperial . T i l 
s i t u a c i ó n tiene forzosamente qut» 
agriar y aún envenenar toda nego-
c iac ión . 
¡Cuán gran diferencia respecto d í 
A u s t r i a ! Se p r e s e n t t ó ayer en Saint 
Germain y por boca del Presidente de 
la D e l e g a c i ó n , asegura que la Repúb l i -
ca A u s t r í a c a trataba de llegar a un 
acuerdo con los Aliados y los Es*a-
dos Unidos y que ciertamente no hu-
biera ella nunca llegado a l a guerra 
con los Aliados. 
L a cordialidad en los discursos y en 
las frases cambiadas hicieron asomar 
la sonrisa a los labios cuando algfln 
traductor c o m e t í a gazapos. 
¿ N e g a r á alguien que no hay por 
parte de Alemania la mayor indigna-
c i ó n apenas contenida contra Ies 
Aliados y los Estados Unidos? Y la 
que existe es motivo de ruptura qv.e 
solo se evitará sabiendo que tras el'.a 
viene el bloqueo y quizás la renova-
ción de la guerra. 
Y aunque parece increíble ayudan 
a esa tirantez los Senadores de lo"» 
Estados Unidos que aseguran que no 
aprobarán ni el Tratado de Paz n! la 
Liga do Naciones. Hasta hablan de que 
la nlataforma del Partido republioano 
mmmt& 
E L M O D E L O 
M A S S U G E S T I V O 
G L A C E B L A N C O L A V A B L E 
C O N H E B I L L A D E GRAN FANTASIA 
S U N T U O S A C O L E C C I O N D E H E B I L L A S 
L A G R A N A D A 
P i d a C a t á l o g o . O b i s p o y ^ C ü b a . 
ñ a s modiflicaciones que acepten 
los Al iados , y que el Senado amer ica 
no b a j a r á el d i a p a s ó n de o p o s i c i ó n 




(Por t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, Junio 3. 
D L V R I O , Habana. 
L a u p é r d i d a s por el incendio de l a 
patana de gasolina de que di cuenta 
en Uii telegrama de ayer ascienden a 
veinte mi l pesos. 
I g n ó r a s e el paradero del p a t r ó n 
Ce l a patana, Juan Fonseca, quien se 
cree estuviese a bo'rdo, l a n z á n d o s e a l 
agua. 
L a e m b a r c a c i ó n y .e l cargamento 
estaban asegurados. 
E l Corresponsal . 
Ahogado. 
E n la finca Mina, Ciego de Avila 
p e r e c i ó ahogado por l a creciente 
los arroyos a causa de las incesantes 
l luvias , el carretero Martin Lorenzo 
D o n M i g u e l A r a n g o " 
Hemos tenido el gusto de Faludar 
a l caballeroso y activo representante 
a la C á m a r a s e ñ o r Miguel Arango 
administrador general de !a O n l a Ca' 
ne y de la directiva del Fomento dé 
I n m i g r a c i ó n , quien acaba de regresar 
de los Estados Unidos, 
i E l s e ñ o r Arango ha realizado en k 
vecina R e p ü b l i c a importajites gestión 
nes en beneficio de los intereses azu-
careros de Cuba, y por ende de ^ 
principal riqueza del pa í s , lo que ba 
de ser visto con s a t i s f a c c i ó n por i» 
o p i n i ó n nacional. 
Ratificamos a l culto representante 
s e ñ o r Arango, el m á s cordial saludo 
de bienvenida. 
E n b i e n d e l N i ñ o 
L a s m a m i s oar l í íos í i s , que buscan al f̂ . 
l l c ldad de sus hijos , se la procuran de 
todos modos, por eso se vo e l emple» 
constante del B o m b ó n P u r g a n t e del doc-
tor M a r t í , porque saben que Bomb6n 
Purgante , les gusta, lo toman con deleite 
como u n í golosina y tan fellcies. Bom' 
b ó n P u r g a n t e del doctor Mart í , se vendo 
en l a s botk-as y en su d e p ó s i t o " E l ¿ r i . 
sel ," Neptuuo y Manrique. 
A. 
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U n a a c u s a c i ó n i 
E l doctor L u i s A. M a r t í n e z , a nomhid 
t e l seLor Franc'Kco Godoy, gerente de 
l a casa J h o n Westorrae y Co., Sucursal 
He Cuba denuncio que el cobrador oosé 
Hn.'r S á n c h e z , de Mangos letra E , se ha 
apropiado de cuentas que le fueron entre-
gadas para su cobro y que importaa 
$52.83. 
M O D A S 
Acaba de recibirse " L a Femme Chic a P a r í s " el n ú m e r o correspoa 
é i enco a Junio, trae modelos interetanirsimos, que son la ú l t i m a ex> 
i r e s i c n de l a moda. 
Prec ie de un n ú m e r o 90 cts. U n .-xüo s u s c r i p c i ó n 
Lea Enfants de " L a Femme C h i c ' e d i c i ó n de varano 
Album de B l u s a s de " L a Femme Chic" id id id . , 
L e s Chape"ux do " L a Femme C a i c " id id id . . . . 
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Representan economía, elegancia y confort, las casas 
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V E S T I D O S DE V E R A N O 
Muy elegantes y finos, de Voile y Tul bordados, des-
de $7-50. 
Blusas, faldas, y ropa blanca, etc. desde 90 cts. 
Antes de hacer sus compras, vea lo que le ofrecemos. 
" O R B E T A " 
Indus tr ia 106, c a s i esquino a Noptnno. 
c 4801 3t-3 2d-4 
" T R A J E S P A R A Ñ I Ñ O S " 
De 2 a 8 Años 
Nueva Colección que Vendemos Muy Baratos. 
¡ L o s aüf f ios qoedla&i ( S i c s M a d l o s m e i s d o Ka Es^p®sño®cf l 
^ p ® ta(giaD®s ©EÍ E I E S d b Ssis V ñ á r i ® r a s d b H @ ] p t e i o 
"La Epoca" 
P e ó n y C a b a L N e p t u n o y S . N i c o l á s 
i 
C . 4685 alt. 2t.-3. 
AÑO L X X X V l l D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 3 de 1919 . P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
Los lunes de Campoamor 
I Tina novedad anoche. 
P1 estreno de una cinta. 
5rt linda como L a esposa hlpote-
I la Que se lució, con su arte 
more la notable actriz amerlca-
E Sorotliy PhilUps-
íl^roqa la concurrencia. 
S e c í a aquella sala de Campo-
L o r radiante de animación. 
[ NOin d í^ás señoras Fausta Fernán-
L0Hft Soliño, Angelita Ruiz GuzmAn 
deZü t Rita Fernández Marcané de 
]de T1,' Ada Pérez de Dávalos, 
' Cruseud^, ^ villalba, Rosita Mon-
^ " v i u d a de Coffigni. Guillermina 
r& viuda de Reyes Gavilán. 
lB,arr!>M Martty de Baguer, Angéllcft 
PIerC . f de Karmann, Angélica Pér-z 
J?hreu de Alacán. Nena Granda de 
' i rtP Josefina Sandoval de AngLt-
l i Aurora Tripular de ligarte. Ofelia 
Gálvez de Auja, Estela Humara de 
Díaz, Adela Martínez de Gelabert. Ma-
ría Barreras de Reyes Gavilán, AUTV 
ra Perera de García Feria, Dolores 
Ortega .de Barnc, Carmen García de 
Vianello y la joven y bella María Fer-
nández de Muñoz Ayaia. 
Y entre las señoritas Amalita Vi-
llalba, Cari Rodríguez, Maruja Soliño, 
Juana María Cabral, Guillermina de 
los Reyes Gavilán, Lucía Vieta y Ca-
brera, Berta Ovares, Amparo Ugarto, 
Mercedes Barrié, Josefina Cofigni, Siv 
rah Vianello, María Lámar, Micaela 
Martínez, Carmelina Gelabert, Blan-
quita Ríos, Gloria de los Reyes Gavi-
lán, Sarah Galguera, Amanda Soliño, 
María Amelia de los Reyes Gavilán. 
Icela Ovares, Raquel Vianelo, Horten-
sia Alacán, Luz Marina Vega, Mar-
got Gelabert y Esperanza Humara. 
Se estrena hoy E l fantasma de la 
sierra en el favorito Campoamor. 
Gustará, seguramente. 
Del dia 
Una nota de duelo. 
Es la muerte de M. Paul BouHn-
_ personalidad saliente de nuestra 
Ctonia belga y muy estimado, muy 
auerido entre todos los elementos de 
la sociedad habanera. 
A su inconsolable viuda llegarán es 
tas líneas con la expresión de mi te?-
timonio d/ pésame. 
Muy sentido. 
• En Miramar. 
Hay siempre una novedad. 
Y hay siempre un público selecto en 
sus favoritas veladas de los lunes 
La de anoche, con los encantos in-
comparables del lugar, estuvo mv.y 
animada y muy concurrida. 
Triunfa Miramar. 
* * * 
En el Unión Club. 
Una comida esta noche que ofrece 
' el simpático y espléndido joven Pe-




E l paseo de la tarde. 
E l concierto de Pepito Echánlz. 
Y la función de Rialto, el bello 
ne Rialto, con un programa lleno de 
atractivos. 
Es de moda. 
Enrique F O T A N I L L S . 
A R T E F R A N C E S 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remús,! Ilegáda en objetos de Cris-
tal Gallé. Uichard. objetos de bronce y 
marfil, lámparas de porcelana, jarrones 
do SevreB, etc. 
¡Preciosldp.des todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
daliano: Ti-tB Tel. A-4261. 
Í Í G R I P I N A S , , 
Café recibido UNICAMENTE p o r uLa Flor de 




L e E s t u É o l i o a 
I g n a c i o C e r v a n t e s 5 
CuMpliendo ron el deber de alen 
lar a la juventud en sus grandes em- j 
peñor; cultural-ís y de elevación pa-
triótica, publicamos a continuación 
los m.mbres de todos los elementos 
de la "Estudl.>.ntina Ignacio Cervan-
tes", que viene conquistando lau-
ros iruy merecidos. 
He aqui el entusiasta grupo siem-
pre depuesto a secundar cuantas ac-
tuaciones progresistas solicitan su 
concurso: 
Señoritas Of dia Ugarte, Virginia 
Carreño, María Luisa Valdés e Hilda 
Gómez, (piani-iias acompañantes); Sv 
Rafael O. Ugarte, señoritas Blanca 
ilosa Perdomo. María Teresa Mora-
María Luisa Valdés. Ursula Méndez, 
y Zuñida Fro.ico, (violinistas); se-
foritas Magda'ena, Teresa y Laura 
iíabanU; Mercedes Armas, Leocadia 
y Zor^ida Rivera; Ana María y Eve-
lina Mora; Hilda Franco, Rosa y Vir-
ginia Careño; Santa Suoa, Carmen 
de las Rivas; Lucila e Hilda Gómec, 
Arabelia Méndez, Elena Elba y Berta 
-Acosta (mandolinas y mandolas); y 
h batería a cargo del joven señor 
L'.ís Suao. 
Pa'-a concluir diremos que los pro-
Ecsitos del Director, el señor Oscar 
TTgarie, es lle-j-ir a hacer una orques-
ta lo más completa posible, con la 
originalidad de presentar un grupo 
.'umeroso de cincertistas reneminos; 
liara lo cual en la actualidad ofrece 
la Academia di la Estudiantina a los 
componentes catados anteriormente y 
a otro grupo numeroso que se vien.í 
preparando, clases de Violoncello a 
i careno del señor Antonio Mompó; do 
, Viohn a cargo ¿el señor Mauricio Or 
ffcgi; de Flauta, a cargo del Sub-Di-
rtetor de la Banda de Estado Mayor 
Maestro Luís •'"'asas Romero. 
Las actuales clases preparatorias 
j Mandolina y de Violfn. están a 
i f-argo de la oeñorita Blanco Rosa 
Perdomoy del primer violinista de la 
cívica institución el joven Rafael Os 
«̂ r Ugarte. 
Muv justo es que las corporaciones 
I ñamadas a hacerlo aumenten la pro-
1 Acción necesaria y bien merecida 
Que e'gunas v^ces le ha dispensado a 
•a Estudiantina el Consejo Provincial 
' y que el Jefe del Estado y su hono-
rable señora esposa le dispen-
s-an desde hace meses. Nuestro 
.Ayuntcminto, accediendo a una ini-
:iativa muy plausible del Dr. Varon^ 
Suárez» Alcalde WDunicipal. debe 
f cordai también un auxilio que hon-
rará altamente a la Cámara Munici-
pal, por tratarse de una institución 
v;ue honra al Municipio habanero ao-
vuando dentro í'e sus límites y cuan-
do (como hará esta vacante) extien-
de su esfera de acción culta y pa-
triótica a otra3 ciudades del inte-
.iof 
E n l a B e n é f i c a 
Una gran fiesta religiosa tuvo lug::r 
el pasado domingo en la Caea de Sa-
lud L a Benéfica, del Centro Gallego, 
merced al oelo apostólico del Cape 
llán doctor Eustasio Urra. Fiesta gran 
diosa, porque llevó el consuelo a los 
enfermos, que han visto remozados 
los días felices de la infancia en que I 
en la humilde aldea o en el pueblo | 
iban acompañados de sus madres a 
ofrecer las flores a María, y acompa-1 
ñarla procesionalmente a través do1 
los floridos campos o las calles pue- j 
blerinas. Además fué un recerdatorio i 
del amor que profesaron a María, y 
que muchos habrían olvidado en la | 
vida azarosa del inmigrante. 
E l Padre Urra con tan nobles fines, | 
preparó y llevó a cabo solemne fun-1 
ción y procesión como finfial del mes 
de María. 
Por la mañana a las diez celebró el 
Sacrificio de la Misa y dirigió 
la palabra a los numerfosos enfermos 
y fieles, que a la mism'a concurrieron. 
Fué armonizada con piado?os r in-
ticos por un grupo de señoritas, el 
coro del Colegio "San Francisco de 
Sales" del cual es Capellán, el R. P 
doctor Eustasio Urra. 
Acompaiió al admonium, el organis-
ta señor Marcos Uribiarte. 
A las tres do la tardo se rezó el 
Santo Pjosario, ejercicio de las Flo-
res, cantándose las Letanías por el 
mencionado coro. 
A las cuatro salió proceíknalmen-
te por los jardines, la Ima^tn de la 
Reina de todos los Santos y Madre 
del Amor Hermoso. 
Fué armonizada la procesión por la 
Banda de BenePcencia, bajo la direc-
ción del señor Justo Iznaga. 
AI salir y entrar la procesión en la 
capilla la mencionada Banda, ejecutó 
el Himno ivacionai. 
Ooníturrteron a la pTOcesión loa 
alumnos y alumnas del plantel "Con-
cepción Arenal," del Centro Gallego, 
con el cuerpo de señores prrfesores, 
m*esidldo por e! Director Licenciado 
Carlos (Jíarcía Sáncnez, a su frente 
¥ ( g g i H i ( d f e i d e hmmwms tú j ¥ml^ 'E.Bdkm j 
E ® i r d l i A ) i ü M u í » 
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bouquets de rosas. Rosas ouc ofreció 
ron después de la procesión, constitu-
yendo un acto sumamente conmove-
dor. 
Las niñas del colegio de San Frar-
cisco de Sales, recitaron bellísimas 
poesías. 
Concluyó el acto con el canto de 
despedida e la Santísima Virgen por 
las alumnas de los colegios designa-' 
dos. 
E l Prelado asistente bendijo a la 
concurrencia. 
E l Padre Urra nos supli» í diése-
mos en su nombre las gracias a Ira 
Directores, profesores y alumnos do 
ambos sexos de estos planteles por su 
cooperación al mayor esplendor de la 
fiesta; al pundonoros Capitr.n d<» la 
Estación de Policía, correspondiente 
a la demarcación de la Benéfica; al 
ílustrísimo Señof Obispo de Ciña, a 
los Ilustrlsimos Canónigos Méndez v 
Blázquez. al P. Mujica y a cuantos de 
alguna manera han tomado parte ne 
el homenaje tributado a ia Inmacula-
da Virgen María. 
Nosotros cumplimos gastosos este 
borroso encargo, pero también nes 
complacemos en felicitar y car gr?-
cias al R. P. doctor "Eustasio Urra 
en nombre de los enfermos do la P*1-
néf.ca per el día de gloria que les ha 
proporcionado con la magna festivi 
dad tributada a la "Virgen María. 
A. LOS CATOLICOS B E L A HABANA 
L a Reverenda Comunidad de FP-
Franciscanos de esta Ciudad de l i 
Habana, atendiendo a justificados 6 
insistentes requerimientos de nume 1 
rosos amigos y benemactrres, proyec-1 
ta Introducir, en su espacio templo 
I de San Francisco innovaciones y re-
i formas que contribuyan al mayor de-
j coro artístico-religioso de la Casa de 
1 Dios, y la hagan adecuada y esplen-
dorosa morada del Amor de los Amo-
res. 
Herederos de la santa sobriedad de 
espíritu del Seráfico Patriarca, entia 
en los planes de sus hijos respetar re-
ligiosamente la mística severidad Je 
su templo batanero, t§n frermentad i 
de la gente santa, espiritual y verda-
deramente cristiana. 
A esta obra, forzosamente dispen-
diosa eu las difíciles circunstancias 
actuales, los hijos de San Francásco 
aportan ñu buena voluntad y el celes-
tial tesoro do su absoluta y radico l 
pobreza voluntaria. Con la confianza 
puesta en Dios y en la santidad de la 
empresa, se acogen a la generosidad 
jamás (iosmentida de los católicos 
halianeros. Nunca on la Habana faltó 
la simpatía y el apoyo de las ahuas 
buenas a obro alpuna emprendida a 
la mayor gloria de Dios y osplendcr 
do su culto. Menos le haorán de fal-
tar a la que ahora emprenden los hi-
jos de San Francisco, cuyo dulce es-
píritu renovador está tan adentrado 
en miles de corazones cubanos de 
toda condición y fortuna. 
¡Terciarios franciscanos! rlnnúme-
\ ros devots de San Antonio dé Padun! 
¡Damas y caballeros de la católica 
Habana! Abril las manos generosas, 
prodigad la limosna santa, que bor-a 
los pecados y abre las pnertus do la 
vida eterna. 
Vr. Juan Pnjana. 
Comisario de la Tercera Orden. 
Dr. Cristóbal BMcífaraj. 
Ministro de la Tercera Onlci . 
I Y CATOLICO. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
ÍDUAKDO ALESSON 
Nuestro distinguido amigo, el exce-
lente tirador y reputado profesor ae | 
esgrima, señor Eduardo Alesson. se 
encuentra alejado, desde hace varios ¡ 
días, de sus habituales tareas, a con-1 
secuencia de una ligera enfermedad. 
Hacemos votos por ei pronto resta-
blecimiento del correcto caballero Be* i 
ñor Alesson. que goza de bien ganada i 
fama entre los principales profesores 
del noble arte de la esgrima. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
DOS CARP.ONEROS 
Han llegado los vapores cubanos 
"Gibara" y el americano "Craycroft" 
ambos conduciendo carbón mineral. 
E L CAZA SUBMARINO 153 
E l caza submarino americano nú-
mero ír)3 llegó anoche de Kty West 
y zarpó en la mañana de hoy para el 
mismo puerto, 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor americano Miami, han 
embarcado los señores Luis F . Noble 
y familia, Antonio Guijarro, Francis-
co H. Fernández y familia, Ramón 
Buesta, Rafael Valdés, Vicente Lui-
sandola, Dolores de la Torre, Ramón! 
Ebra, María Santos. Jorge B. Tantos, 
María A. González Quevedo, José Fo-
rrer, Manuel Fernández, Gerónimo 
Rabasa y otros. 
E L ALFONSO X I I 
Hasta las ío de la mañana de hoy, 
la compañía trasatláiitica españcla* 
no ha recibido aerograma que le ia-* 
forme cuándo entrará el vapor correof 
españo Alfonso X I I que procede de 1^ 
Coruña. 
Créese sin embargo que llegará ma î 
ñaña. • 
iba el estandarte de la Beneficencia 
Gallega portado por las alumnas de 
las clases especiales; alumnas del 
Colegio "El Calvario,'' Madres del 
Calvario, San Francisco de Sales, con 
las parvulitas ataviadas de ángeles. 
Desgranaban pétalos de rosas delante 
de María: alumnas del Coleeio L a 
Domiciliaria, con estandartes con al 
monograma de María y Colegio Santa 
Marta. 
Numerosa muchedumbre constituí 
da por enfermos, elementos de la co-
lonia gallega y fiel*^, acompañaron a 
la Santísima Virgen. 
Presidió la procesión Monseñor 
Carlos de Jesús Mejía, Obispo de Ci-
ña de Galacia, Monseñor Alberto Mén 
H e r i d o g r a v e 
—; • 
A l caersa de un carro en la calzada 
de Jesús del Monte, ee produjo la frac-
tura de l i tircer costilla del lado dere-
CIJO, Luis Cnrmona, domiciliado en Jesús 
del Monte. V5Q. 
Fué aslstiao en el centro de socorros dez, Secretario de Cámara y Gobier-
no del Obispado, y Canónigo Arcedla-1 de aluel ba"rl0 Por^el docXvr Lorié 
no. Monseñor Manuel Menémlez, Pá-
rroco de Jesús del Monte. M. L señor 
Alfonso Blázquez, Canónigo Lectoral 
y R. P. Mujica de la Congregación de 
San Vicente de Paúl. 
Los contenares de niños y niña^ 
de ambos sexos llevan en sus manos 
" H N u e v o A l m e n d a r e s " 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de D E S C A M P S , G A R C I A Y C a . 
Apartado 949 . Te l . A - 7 8 1 5 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 2 5 , n ú m e r o 4, entre Infanta 
y Mar ina .—Habana . 
S E R G I O L . M O R E , Abogado 
Divorcios, Cansas crimina le:-». 
Y toda otra clase de asunto» 
judiciales y administratiTOs. 
Empedrado número 3, altos. 
Teléfono A-7984.—Habana. 
12462 alt. 17d.-8mt. 
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1 A T R A B A J A R T O D O S ! 
Ya todos están conformes en trabajar porque saben que no tienen 
lúe matarse mucho para comprarnos; 
TAJELLAS VAJILLAS 
inglesas finamente decoradas de cristal, con grabados hermosísf-
Con 104 piezas a $29 90 mos 
Con 84 piezas a . . . . .'. 24.89 Cou 24 ple/us a $11.00 
ton 54 piezas a 14.90 Coi- 37 plef»s a 21. 
Anmentamos o disminuimos las piezas, según la voluntad del com-
prador 
L E CO>TyiEPíE HACER HOY ü?íA YISITA A 
«LA SEGUN/» A TUíAJA". 
Eeiua 19. S U A E E Z T MENDEZ. TeL A.4483. 
C 4248 alt 51-14 4d l6 
^ A U - P E T I T - P A R I S " 
C a s a d e M o d a s y C o n f e c c i o n e s 
Acaba de recibir el surtido más elegante de som-
breros para la estación. Ultimas creaciones pari-
sienses. 
Qran surtido de Sayas y Vestidos, Blusas, Flores y 
k Ointas. Muchos modelos de Sombreros para Luto. 
O B I S P O , 9 8 . D - H . D E A B L A N E D O . 
A/SÍ_J/MClO D E 
14.957. Brillante» y platino 
\\ m/zzr 
14.956, Brillantes, zafiros y platino 
C r o n ó m e t r o s J o y a s 
Cinco primorosos modelos de relojes c r o n ó 
metros, miniatura, de la afamada casa Paul 
Ditisheim, de Suiza, casa que ha impuesto sus 
relojes a la aristocracia del mundo entero, por 
su belleza, por su lujo y por su alta calidad, 
mecán ica y artística. Xenemos otros mode 
los. todos bel l ís imos, de $ 3 0 a $ 1 . 0 0 0 
Brillantes y platino 14.906, Brillantes, zafiros y platino. 
( J c t i T á J y o r ó o f f c t 
Gomno&tela. a¿ S8 Telefono A~5494. 
Suscríbase al D5ARIO D E L A MA-
RINA y aaunciese en el DIARIO Df 
L A MARINA 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e 
irEPTUiVO T AMISTA» 
rfcLEFONO A-437tf 
Suscríbase al DIARIO D E L A ^ A 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
W í 7 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
L a s ú l t i m a s creac iones de l a E s t a c i ó n se h a n recibido en 
u L a C o m p l a c i e n t e , , y " L a E s p e c i a r 
119 Obispo 12!. Tel. A-2872. 
alt 10t-3 
' M U J E R E S Y F L O R E S " 
preciosog abanicos para la PrimaTom; rarfllales finos y de fácil efe* 
rre. padrones esmaltados con incrustaciones de ná¿ar, paires seda extra 
pintados a mano y en tamaños para Señóme y NlíHa. 
Pe renta en todas las tiendas de la República, 
- L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E T « • L O P E Z 
Fábrica, Cerro 559. Almacén: Cura lia 21 
c 2591 alt St-at 
fln 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Junio 3 de 1919. A N O i x x x v n 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D C P P E C Ü A R Í O 
J U N I O 2 
M A T A D F 1 1 0 D T D U S T B I Á L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 218 
Idem de cerda 82 
Idem lanar 42 
342 
Se d e t a l l ó la carne a los siguieucee 
pecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, » 
4S. 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
'^anar. de 70 a 7? centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A M ) 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno fiO 
Idem de cerda 41 
Idem lana.- ' w 
101 
. Se d e t a l l ó l a carne a los siguienteu 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 50 y 51 centavos 
precios en moneda oficial: 
L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron las jarues bet 
L V E N T A E N P I E . 
Se c o t i z ó e.\ os cnrraleo durante el 
i i - de noy a ios s l e u i e í u e e s precios; 
Vacuno, de líl a 13.114 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
L a n a r , a 12, 14 y 15 centavo» . 
CaniOas de lies. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
P e z u ñ a s . 
Huesos corrientes fie paga por ia 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Se paga entre 10 y 12 pesos e! 
qulutal. 
Astas de res 
E l precio do ia plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
^cbo refino 
F l u c t ú a entre 12 y 14 pesos. 
Sangre concentrada 
Re paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 100 y 120 pe-
ses la tonelada 
Se estima el precio por las ofertas 
df; comprador a entre 80 y 100 pesoa 
res con el suficiente para lo que 
queda del a ñ o 
Crines de res. 
Se e s t á n pagando entre 18 y 20 pe-
SOÍ" el quintal. 
I A P L A Z A 
L a s operaciones 
L a s operaciones que se real izan 
en los corrales de L u y a n ó son pocas 
uebido a las escasas llegadas de ga-
nado en el dia de hoy. 
L a s existencias 
L a s existencias son • suficientes 
para atender el consumo de la ciu-
dad b tne f i c iá j -dose bastante en lo"* 
Mataderos. 
L o s cueros del campo 
De paga por los cueros del interior 
de la I s la , los pesados en la Habana , 
a 23 pesos el quintal y los que pesan 
en el campo a 22 pesos. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Zayas Abreu Comercial Company 
L a C o m p a ñ í a "Zayas Abreu Comer-
Teatro CAMPO AMOR 
H o y , M A R T E S , 3 . T a n d a s 5 y 9 '4: 
AME ® MAME 
P o r P R I S C I L L A D E A N . 
m a ñ a n a , p o r S a l i s b u r y : " E l F a n t a s m a d e l a S i e r r a " 
J u e v e s y V i e r n e s : " C L E O P A T R A " , p o r T h e d a B a r a 
c 4307 lt-3 
c ia l Company", importadora de ma-
qquinaria, con domicilio en esta ca-
pital en la calle de San Ignacio nú-
mero 17, ha establecido una sucursa l 
en Santiago de Cuba, en la calzada 
de Cr i s t ina esquina a San Gorman, pa-
ra dedicarse a l mismo giro de maqui-
n a r i a en general, estando al frente de 
la misma con poder bastante, el se-
ñ o r J o a q u í n Estefani y Tuero. 
C O L E G I O DE C O R R E D O R E S 




Londres , 2 d;V. . 
Londres , 60 d|v. 
Par i s , 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. 
4.66 
4.63 
1 8 ^ 
4.65 V. 
4.62 V . 
1 9 ^ D 
D. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R . DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
r n o c u i i A D o u 
CUBA, 54. 




COSME DE L A T0RR1ENTE 
LEON BROCH 
Abogados Amargura, 1L Habana. Cable 
y Telégrafo: "Godeinte " Teléfono A-2U>6. 
L FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: De 
11 a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 306). 
Teléfono A-4S3Í;. Apartado de Correos 
2426.—Habana. 
GEORGE B. HAYES 
ABOGADO 
Oficinas: New York; 4¿ Broadway. Ha-
bana: Kdificio Robins. Teléfono M-22(i9. 
Departamento número 500. El honorable 
William H. Jackson. ex-Juez del U. S. 
District Court de la Zona del Canal de 
l'anamá se baila al frente del bufete en 
la Habana. 
10615 30 ab 
LUCILO DE LA PEÑA 
ABOGADO 
Chacen. 17, bajos. Teléfono A-0242, Sólo 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 la 11 au 
B U F E T E S ~ 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Building. 
Habana . New Y o r k . 
12251 21 m 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAKIO PrBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIDO 
Abogidos. Obispo, número 51). altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 1- a. ni. y de 2 a 
6 p DL 
DR. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades da la 
piel, sifiltd y venéreas del Hospital Sau 
l^uia, en Paria. Cobsultas, de l a 4. Cam-
panario, 43, altos. Tels. A-172o y A - l ^ S . 
l̂ TUT 8 i a 
Dra. AMADOR 
.Especialista eu Ja\ enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial Las dispepsias, Qleeraa del eató-
mago y ia euterlti» crónica, asegurando 
la ciuv, Ccuuuliüs. da 1 a 3. Keina, 
'JO. T<>iéforo A-605v). Gratis » ios pobrec 
i~.uU'-s. Miércoles y Viernes. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientcs es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de riaivarüán, Neosmivariián, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4* Ño n-
situ u domicilio. Habana, 15S. 
c ac ia in 28 d 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista eu enfermedades del pecho, 
instituto de Kadloiogía y Electricidad 
Médica. Ex-interno dpi Sanatorio de .New 
lork y ex-dlroctor del Sanatorio "La E s -
perau/a." Keina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Hcmeópata. Cvra «1 cstrefilmiento v > 
J i S las t n í e m u d a d e s del estómago » 
testiuoj y eí'fermeuadea seciet-^s. 
suUus por correo y d* ¿ a 4, en Cu,.. 
111 número M'.t. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "LA Balear." Cirujano del Hospital 
ntunero L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, annpearado. 50. Teléfono A-255S. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la H. ám Medicina. Sistema 
nervio&o y enfermedades mentales. Con-
suitab: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1% a 3 ^ Bernaza, 32, Sau^torio Barre-
te Guauabacoa Teléfoao 5. -1 
1-1000. 
Dr. J . B. RUIZ 
Do los hospitales de Filadeifla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cia-
toscópicos. Examen del riñón por los Ba-
yos X. inyecciones del 600 y U14. San Üa-
tael, 30, altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-U051. 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
"oÑATE'y S. SANCHEZ G0VIN 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, 51). altos café Europa. Teléfono 
M-13ÍS. Estudios y trazados de ferroca-
rriles. Instalaciones de Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
sultas y especificaciones, gratis. 
14850 20 Jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé- i lermeuades de señoras y úihos. Aparatos 
Dr. JOSE FRAYDE MARTINEZ 
Médico-Cirujano. Ex-interuo de ia Clí-
nica Núñez Bustamaute. Médlcu del Sa-
natorio Covadonga y ayudante de la F a -
cultad de Ciencias de la Universidad de 
ia Habana. Cirugía y medicina eu ge-
ueral Consulta: de 1 a 3, en Gallano, 52. 
Lexefnuo A-o643. Miércoles: gratis. 
KS18 19 12 Jn 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
i lédico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Cousui-
uiu; Campanario, 112, altes; de 2 a 4. E n -
E . Unidos, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . . 
F l o r í n 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
V ÍP . 100 
1^6 1 
10 
A Í Ü C A B E S 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VÍETA F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana," antes Hotel Sevilla. Teléfono 
A-S373, 
12754 8 Ja 
Dr. t . KÜMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Ten-
sylvaiua. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
moyibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
o. Martes, Jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres Consulado. 19, bajoa Telé-
fono A-6790 
12500 31 m 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(I lorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
10084 so ab 
OCULISTAS 
Dr. J . M. PENICHET 
Espocialista en las enfermedades de lo« 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-7758. 
F-1012 Habana 
fono A-3Üt)5. Director: doctor José E . be-
rrán. E u esta Clínica pueden ser as\sti-
dos los enfermos por los médicas. Ciru-
janos y especialistas (jue deseen. Cou-
sultas exturnas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
j'jevcs a la misma bora Honorarios: | ó . 
i'obres gratuita: sólo los martes paiA 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 & 
ts p. ai. 
tíi. PEDRO A BOSCH 
Med'ciM» y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niño« del pecho j 
sangre Consultas du 2 a 4. Jesús María, 
114. a; toa. Teléfono A-íHsa 
12073 21 m 
Dr. ABKAhAM PEREZ MIRO 
Catediático de la Universidad de ia Ha-
bana. Coubultas do 3 a 5. Piel y enfer-
medades secreias Teléfono A-9203. San 
Miguel. iDü. altoa 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. F.ayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
ÓU; de U a í Teléfono A-4474. 
C 0197 in 31 ag 
Dr. LUGENiO ALBO í CABKERA 
Medicina en geueraL Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecbo. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
l a i Neptuno. 120 Teléfono A-199& 
Dr. thiÁÁ rAiLb 
Cirujano de la (Juinta de Dependlentea 
Cirugía eu geueraL inyecciones de Neo-
Salvarsáu. Consultas: Ls'ues, Miércoles y 
Viernes. Manrique, de 2 a 4 Teléfo-
uo M-24til j^omicilio: Baños, entre 21 y 
23. Vedado. Teleiono F Wüo. 
Dr. ANTONIO PITA 
Director del Instituto Upoterápico de la 
Habunu. Establecimiento módico modelo 
(único en su clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
el tratamiento de las enfermedades. B a -
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serlo en medicina. Folleto gratis. Ga-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-óüGó. 
C 47(W 3üd-3 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Módico de Tuberculosos y de Enfermos 
del l'ecbo. Médico de niüos. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
número 128. 
14949 29 jn. 
Dr. AN TOMO R1VA 
Corazón y I'uimoaes y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas; de 12 a 
& Bernaza, 32, bajos. 
12499 31 m 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
«ábados, de VA a 4. Malecón, 11, altos. 
Tedéfouo A-44üo. 
Dr. ENKKiUt DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. 'IViéíono A-2tf7L 
Sanatorio del Dr. MALBEKTI 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico eu su ciase). Cris-
tlnj,, 3S. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
ban Lázaro. 221. Teléfono A-4693. 
respuatorio y gastro.iñtestiuaL 
clones de Neoaaivarsáu. 
iuyec-
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Hayo» X. FieL Enfermedades se reta a. 
Teugo Meosalvarsán para inyecciones. De 
1 a o in. Teléfono A-&8U7. San Miguel, 
numero 107, Habana, 
CALLISTAS 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Dr. ERNESTO K . DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencia». 
GinecCiogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
ue la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 3»U Teléfono l-2ti2& Ga-
binete de consultas: üeina, tó. Teléfo-
no A-yi2L 
Especialista en 
onícogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado y Anima». Teléfo-
no V-2300. 
13013 
callos, uñas, exotoalt. 
31 m 
Dr. J051L £ . f ERRAN 
Caledraático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Couccroia, número '¿X Habana. Consul-
tas de caá a do*. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía eu general y partos. Especiall- , , 
dstu; enfermluaues Ow inujeres (Giueco- Nepruno, 5 Teléfono A-3^7 E * * } * * ^ 
logia; y tumores de; wenue (esiómago, net». o a domicilio, $L Hay servicio de 
Intestinos, blgaüo, riñón, et':j Trata-
uiiemo de ia ulcera Uel estómago por el 
piuceaer de Einnoiu. Consulta au 1 a 3 
(t>xcepto ios üumiugosj. Empedrado, 02. 
Teiecuuo A-23üa 
120Ó3 31 m 
CALUSTA R E Y 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nauz y oídos. Especialista del 
'Ceuuo Asturiano." Ue 2 a 4 eu Virtu-
des, 39. Teleiono A-óZUO. Uuiuiciiio: Coa-
cordia, número 8a. Teléfono A-42¿U 
12070 31 m 
Ur. f K A N t l i ^ O DE VtLAbCÜ 
Eufirmedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermeitades secretas. 
Consultas: De L ; a i;, los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-54Í0. 
manicure. 
F . SÜAREZ 
Dr. JOSE A . PKESN0 
Catedrático por oposición ce ia FaotUtad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero tuo. Consultas: de I. a J . Consu-
lado, número tfe. Tetéfouo A-1514. 
Dr. GABRIEL M. LAN DA 
Especialidad; Nariz, Garganta y Oídos. 
Cousultas: 2 a 4, en O Ueilly, 0'J, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono F-1441 y A-Ü730. 
in 20 m 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consi/itas de T / j a OVj a. m. y de 1 a 
3 p. m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A Habana. 
12S19 9 n 
Dr. ROBELiN 
Piel, sangre y «nfermedadea secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernislmo. 
Consaltas: de 12 a 4. Pobres: gratia. Ca-
lle de Jeüús Mnrla. 91. Teléfono A-laaz 
~ D r . J . DIAGO 
Afc- •.•'<-nos de las VÍUH urinarias. Enfer-
medades de las aefloraa. Kmpudrado. 19. 
De 1 a 4. 
Dr. GONZALO AROSlEGUl"" 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especiai'.sta eu las enfermeda-
des d* los niño»». Médicas y Quirúrgica 
Consultas: De 12 a 2, Línea, entre F y 
Ü, Vedado. Teléfono F-C't3. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista1 
eu vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Oistoscopia, cate/ismo de loa uré-
teres y examen del rlñóu por tos Hayos 
X. Inyecciones de Neosalvaruán. ConsuJ-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
eu ia calle de Cuba, unmaro 06. 
12062 j 31 m 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños Consultas: de 12 a 3. 
Cbacon 31, na ai esquina a Aguacate. Te-
léfono A - -Ó54. 
CUUA KAJJÍCAJL Í bEGUUA U E IxA 
D I A B E T E S , POU E L 
Dr. MAKiiMEZ CAbÍKlLLON 
Consultas: Corrientes electr.cai» y masaje 
vibratorio, eu O'Keiüy, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquena a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
Qulropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en IliiuolB Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de QOmea. 
Departamento 203. PÍBO lo. De 8 a 11 y d« 
1 a tJ-
12253 31 m 
GIROS DE LETRAS 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado « 
Intestinos. Neptuno, 49, altos. Consultas 
de 2 a 1. Teléfono M-1C75. 
11075 '¿ jn 
Dr. RUQUE SANCHEZ QUIRUS 
Med.co cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consaltas de 1 a 3, en Aeptuno, 30, (pa-
jfaaj, uanriyue, 107 Tel. M-2M(W. 
12072 31 m 
Dr. GALVE¿ GU1LLEM 
Especialista en eiixermedades secretas. 
Habana, 4u, esquina a Tejr.diilo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-
bies: de 3 y media a 4. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquiua a Amargura. 
Uacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d i crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todaa las capitales y ciudades imper-
tautes de ios Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España Dan cartas de crédito 
sobre New lork', Fiiadelfia. New Orieanis 
San Francisco, Londres, París, Hambar-
go, Madrid y Barcelona. ' 
E L DR. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2U71. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina Interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de niños. 
Dr. JUAN M. DE L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diurlas (2 a 4). 
O'Ueilly, número 70. altos Domicilio: 
latrocinio, 2. Telefono 1-1197. 
Dr. A. GONZALEZ DEL V A L L E 
Vfas Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Uégimeu de alimentuciOn especial. Exa-
men del a/.úcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. ui. Gallano. 62. Telé-
fono 1-7101. A-3843. 
C 3ñ27 d 27 ab 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ua-
uani. Enfermedades de ios Ojos, Gar-
ganta, Nariz y uldos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Paca pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, od. Teléfono M-1710. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I . número 223. 
LABORATORIOS 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis (inJmico cu general. Gran ex-
periencia eu abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro. 294. 
1430Ü Telefono M-ISM. 22 Jn 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Aualít'to del doctor ISmlilano Delgada 
Salud, t)0, bajos Teléfono A-3tí22. Be prac-
tican análisis químicos en geueraL 
J . BALCELLS Y COMPAÑIA 
& E N C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sobi.e i\ew York, 
Londres, Paris y sobre todas las capi-
tales y pueblos do España e islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía begurus contra incendios "Ho-
yai.' 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y ?6 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobro: Londres, París, Madrid, Bar-
celona New iurk, New ürieaus, Eiladel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
iop' Estados üiiidos, Méjico y Europa, así 
como seb/e todos los pueblos de España 
y sus pertenencias, tíe reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveaa construí 
Uas con todos ios adelantos modernos y 
las alquilamos para guaioar valores de 
todas ciares bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
C &?81 ln 0 o 
Precios cotizados con arreglo a i 
Oecxeto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la l ibra. 
A z ú c a r de miel , p o l a r l s a c l ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficia) 
de la Bolsa P r i v a d a : Armando P a r a -
j ó n y Miguel Melgares. 
Habana, Junio 2 de 1919. 
Antonio i i o c h a . Sindico Presidente 
p. s. r . ; Mariano Casañero» Secretario 
Contador. 
D E P O R T A C I O N D E T I T E R E S 
Resumen de v í v e r e s llegados por 
los vapores Mascotte y F l a g l e r , de 
K e y West; Rio Grande, de New Or-
leans; L a k e Louise, de New Y o r k , / 
L a k k e Sebago, de Boston: 
L i s a s , 31 barri les . 
Conservas, 20 cajas . 
Macarrones, 110 Idem. 
Melones, 1.025. 
Huevos, 1,600 cajas . 
Mantequilla, 100 idem 
Tomates, 102 idem. 
Manteca, 868 bultos. 
Especies , 8 idem. 
Menudos de puerco, 235 cajas. 
Leche, 1,100 idem. 
J a b ó n , 66 idem. 
Salchichas, 2,022 idem. 
Papas , 641 bultos. 
Cebollas, 2,060 huacales. 
Whiskey, 330 cajas. 
A l m i d ó n , 570 sacos. 
Carne de puerco, 166 bultos y 1360: 
kilos. 
Añi l , 27 cajas . 
C h í c h a r o s , 66 idem. 
Maiz, 60 idem. 
Peras , 38 idem. 
Bacalao, 506 idem. 
P u r é de tomates, 45 idem. 
J a m ó n , 85 bultos. 
Queso, 37 idem. 
Alpiste, 400 sacos. 
Arroz , 3,363 idem. 
Aceite de a l g o d ó n , 774 barri les 
De Barce lona y escala por el vapor 
e s p a ñ o l Alicante y por el f r a n c é s Vo 
nezia, de St. Nazaire: 
Licores , 98 cajas. 
C o g ñ a c , 209 idem. 
Champagne, 40 idem. 
Sardinas, 9 idem. 
Aceite, 900 idem. 
Almendras , 60 idem. 
A z a f r á n , 2 idpm. 
P i m e n t ó n , 211 idem. 
Embutidos, 50 idem. 
Guisantes, 100 idem. 
Cominos, 2 sacos. 
A n í s , 144 idem. 
Aceitunas, 355 bultos. 
Vino, 3,294 idem. 
E X P O R T A C I O N 
P a r a Rotterdam, por el vapor ho-
l a n d é s Z y l y d : 
Tabaco en rama, 38 pacas. 
Tabacos y cigarros, 45 cajas . 
Miel, 577 barri les . 
P a r a New Orleans, por el vapor 
americano L a k e V i l l e : 
A z ú c a r , 8,000 sacos. 
P á r a Fi iadelf ia , por el vapor ame-
ricano L a k e G a l e r a : 
A z ú c a r , 21,784 sacos. 
P a r a New Y o r k , por el vappor ame-
ricano M é x i c o : 
A z ú c a r , 9,000 sacos. 
Fr i jo les , 600 idem. 
Cera, 48 idem. 
Esponjas , 32 pacas. 
Cueros, 2,375 atados. 
Toronjas , 52 huacales 
P i ñ a s , 18,132 idem. 
Efectos, 103 bultos. 
P a r a New Orleans, por el vapor 
americano E x c e l s i o r : 
P i ñ a s y toronjas, 435 huacales 
Aguacates, 20 Idem. 
Q u i m b o m b ó , 167 idem. 
Mangos, 89 9idem. 
Toronjas , 101 idem. 
P i ñ a s , 1,786 idem. 
Leche, 173 cajas. 
Tabacos torcidos, 18 idem. 
Tabaco en rama, 184 pacas y 343 ba-
rr i les . 
doctores en veterinaria, cuyos retra-
tos publicamos nosotros recientemen 
te. 
E l s e ñ o r Pedro R u i z ha sido nom-
brado Jefe del servicio de a m b u l a n c i a » 
y Justo H e r n á n d e z , ayudante del 
Cuerpo de S e ñ a l e s . 
H a n sido muy felicitados por su» 
ascensos los telefonistas s e ñ o r e s A n -
d r é s Mazón, Rogelio Rey y Miguel An-
gel Bay. Estos empleados merecen el 
aumento de sueldo' que a c t u a l m e n t á 
les corresponde. 
L o s s e ñ o r e s Leadro Saavedra, J u a n 
A v i l a y Arcadio Garc ía , t a m b i é n em 
picados telefonistas, e s t á n comprenlt-
dos asimismo en los ascensos, bien 
merecidos. 
J o s é Moyo, J o s é R o d r í g u e z , Rafae l 
G o n z á l e z y Juan R i v e r ó n , han sico 
nombrados carpinteros del cuerpo y 
talabarteros, T o m á s P a d r ó n y J o s é 
H e r n á n d e z . 
P a r a ocupar las plazas de e s c i -
bientes y ordenanzas del Cuerpo han 
sido nombrados: Miguel Angel Cues-
ta, Tranqui l ino Landa , Ceferino Gon-
zá lez , A. Gelabert, L . T o r r e s ; E . M". 
S a r d i ñ a s , Carlos A. Soto, Fel ipe More-
jón y J o s é Ar ias . 
Chauffeurs de las ambulancias: Jo-
s é T i ó , J o s é B a l u j a y Abelardo Si lva . 
Chauffeurs del Jefe: M. P. V i d a l y 
H . Belansaran. 
E l vigilante 284. A. H e r n á n d e z , per-
m u t ó su plaza por una de escribien-
te. 
T a m b i é n los vigilantes J . R . Caba-
llero, G e r m á n Greco, Basi l io Lago, 
Antonio Cabrera , Miguel R o d r í g u e z y 
J o s é D. Armas , permutaron sus p'a-
zas por otras de reparadores en fil 
Cuerpo de S e ñ a l e s . 
U n a vez que termine el Coronel San-
guily de cubrir las vacantes que exis-
ten en el Cuerpo, se o c u p a r á de las 
reformas y modificaciones que tiene 
en estudio para mejorar, el servlc'o 
M A N I F I E S T O S 
n - ^ S S ^ S S S P 2.<rrO.-Vapor amerloano 
KIÜ OKANDE, capitán Carey, proceden-
te de New Orleans, consignado a W H 
bmith. 
,™Iorris ComPany: 200 tercios manteca: 
loO cajas carne puerco. 
A. Armand: 1000 huacales cebollas. 
Carbajal y Caballfn 570 sacos almidón. 
Getman Comm y C'o.: 2.700 sacos arroz. 
oSo menos. 
Fernández García y Co.: 10 cajas car-
ne de puerco. 
N. Pardo y Co.: 20 idem de jamones. 
N. Pardo y Co.: 20 Idem idem. 
Barceló Camps y Co.: 10 idem idem. 
Afola y Barrabeltff: 10 Idem Idem. 
W. P. Fair: 22 idem salchichas. 
Estévanez y Co.: 100 cajas menudos de 
puerco. 
PARA SAGÜA. 
V I V E R E S 
J . F . García: 20 sacos avena. 
Morris y Co.: 50 cajas carne de puer-
co. 
J . Chetudy'y Co.: 80 bultos ferrete-
ría. 
C . Ldpex: 2 cajas tejidos. 
P. Zul'ueta: 12 barriles ferretería. 
PARA C A I B A R I E N : 
B. Romafiach y Co.: 10 cajas carne 
de puerco. 
Maguiera y Co.: 25 cajas Jabón; 25 
Idem puerco. 
Urrutia y Co.: 15 idem idem. 
R. Canteca y Co.: 35 Ideru idem. 
Rodríguez y Viña: 8 Idem idem; 50 
Idem Jabón: 500 sacos harina. 
García: 100 cajas leche. 
A. P é r e z : 50 Idem idem. 
Valdés y Co.: 20 ídem puerco; 50 idem 
Jabón: 500 sacos harina. 
J . Tarajano: 200 idem ídem. 
Compañía Arrocera: 718 sacoH arroz. 
Fritot y Bacarise: 150 tercios de man-
teca. 
Switf y Co.: 5 cajas puerco; 100 Idem 
Jabón. 
B, Gómez; 6540 piezas madera. 
A. Messaguer; 30 barriles resina. 
Suscr íbase al u l A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc iése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e l a J e f a t u r a 
d e P o l i c í a 
E l Coronel Julio Sanguily, de acuer-
do con la L e y E s p e c i a l recientemente 
promulgada por el Congreso, e s t á t ter 
minando los nombramientos de los 
distintos funcionarios que resultan 
comprendidos en la mencionada Ley. 
Algunos j u r a r o n ayer sus cargas» 
ante el Coronel Sanguly, Jefe de! 
Cuerpo. 
E n t r e ellos, el letrado consultor dei 
cuerpo de p o l i c í a doctor J o s é Rosado 
L l a m b í , que ha sido nombrado Abo-
gado Inspector, pudiendo u s a r unifer* 
me. 
Los m é d i c o s s e ñ o r e s Antonio RIVÍIP» 
Franc i sco V a l d é s Anciano, FVanclsc."» 
J . Acosta, C é s a r Abreu e Ignacio C a i -
dona, por l a nueva ley tienen derecho 
a l uso del uniforme de Inspector, ha-
biendo sido nombrado Jete del Cuerpo 
Médico el doctor R l v a s . 
T a m b i é n l ian tomado p o s e s i ó n los 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E N E L C E N T R O G A L L E G O . 
L A A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
Anoche in ic ió sus Sesiones ia Asam-
blea de Apoderados de este importan-
te Centro para discutir la labor desa-
rrol lada por su Ejecut ivo y las Sec 
clones durante el cuatrimestre que 
t e r m i n ó con el ú l l i m o día de Abr i l , 
P r e s i d i ó el s e ñ o r F e r m í n Méndez 
Neira, con los vices y secretarios res-
pectivos, concurriendo cas i todos los 
s e ñ o r e s Apoderados, el Ejecut ivo av. 
pleno, presidido por «u Presidente ac-
cidental, s eñor Armando Cora, y gran 
n ú m e r o de asociados. 
Se l e y ó y se aprobó e! acta de la 
ú l t i m a s e s i ó n y se e n t r ó en materia 
de d i s c u s i ó n , d i s c u t i é n d o s e largamen-
te doe informes muy interesantes; el 
de l a S e c c i ó n de Sanidad .que presi-
de el s e ñ o r J o s é G a r c í a y e l de la 
S e c c i ó n de C u l t u r a que preside el 
s e ñ o r Antonio Ravmonde. Que fueron 
•hados y comentados muy favora-
blemente. 
A la hora de iniciarse l a d i s c u s i ó r 
del informe de la S e c c i ó n de Bel las 
Arte s , se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
C o n t i n u a r á hoy por la noche. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A Y anunciése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
LESIONADO 
E n el Hospital Calixto García inffrcsó 
anoche para atender a su curación el ca-
rrero Greónimo Ceballos y Fernández, ve-
cino de Juana Alonso C, en Luyanó, quien 
al caerse del carro que conducía y pasarle 
una de las ruedas por encima, recibió gra-
ves lesiones en la pierna derecha, de las 
que fué ariiatldo en el' Centro de Soco-
rro de Jesús del Monte. 
Espectáculos 
P A Y U E T 
Santos y Artigas 
ofrecer una f u n c i ó n estraordbT11'!5 
despedida del celebrado^111 
0 ^ 
rado 
c e l e b r a r ^ 
como 
Fernando P o r r e d ó n y i 
Dicha f u n c i ó n se 
p o n i é n d o s e en escena l a g r ^ t í ^ 
comedia en tres actos "MI tía & 
mona", cuyo estreno, efectuado 
che, c o n s t i t u y ó un brillante n,. . 
teatral . 8Ucc«l 
* • » 
C A M P 0 A M 0 K 
Hoy se e s t r e n a r á " E l fanta»*. 
de la S ierra", Interpretado por xj118 
roe Sal i sbury, que s e r á exhibido 
'ap tandas de IÜS cinco y cuarto y ^ 
¡as nueve y inedia. 
E n las tandas de la una y JH^ÍL 
y de las siete y media se proyecSy' 
la cinta " E l boso decisivo", interné 
tada por E d i t a Roberts . 
FJ-. otras t a r c a s se exhib irá el 
¿ o d i o n ú m e r o 3 de "Los lobos (jei. 
cultura", tituladu "Los traidores • 
la t r a m p a . " 
Y las comedias "Malas nuevaj 
' L a s alegres a renas", el drama % 
'.nares infame" y "Revista univer» 
n ú r a e i o 85." 
• • • 
S U R T I 
E l programa de la func ión de est 
rocho es muy interesante. 
E n ia primera tanda se represe! 
tará la revista f a n t á s t i c a " E l al^ 
de Garibay " Pue 
E n segunda doble, "Sol de Espj (,]:a <{< 
- « " « " ^ de Quinito Valverde-
P i ñ a t a . " 






















C O M E D I A 
L a f u n c i ó n :le esta no», 
T eficio de l a aplaudida actriz Cei 
A d a m s . 
Se p o n d r á n en escena "María Rj 
pa" y "Hablando se entiende la geu 
te." 
¥ ¥ ¥ 
A L H A M B B A 
E n la pr imera tanda, "Arriba 
rumba-" 
E n la cegunda. " E l pintor Blcaih 
t ico ." 
Y en l a t e r ^ r a , "A leche entera 
* * * 
t r A F S T O 
E s t n noche l e e s t r e n a r á la pelfa 
l a "Conquista de u n alma", por 
l-iam S . Har t , de la m a r c a Triangl; 
TIenp cinco acros y se proyectará 
las tandas de las cinco y de li 
nueva y 45 
E n la s e g ú n Ta se e x h i b i r á la cia 
"Enemigos de í a sociedad". E s de 
m a r c i Metro y e s t á interpretada pj 
Loio Meredith. * * * 
MI R A M A E 
P a r a l a f u n c i ó n de esta noche 
anuncia el sigoiente Interesante pn 
c r a m a : 
E - i la primr.ya tanda, l a magnlfíc 
cinta en cuairo actos "Los drami 
del Circo" y p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, el drama en ocho « 
tos ' E l e s c á l d a l o de la Prince-' 
Jorge ." 
¥ ¥ * 
B U L T O 
Día de m o d i . 
"Comilones de pasteles", "Leone 
a domicilio" > " E l disloque" se pro 
> e c t a r á n en tandas de las ona 
de las dos y i5 y de las seis y m1 
dia . 
" D e s t r u c c i ó n " , por l a genial Thed, 
Tiara, a las dooe y cuarto, a las ca 
tro v a las ocho y media 
" E l e sp ía" , a la una y media, a Ul 
cinco > cuarto y a las siete y mi 
uia . 
A las nueve y 45, "Leones a donu 
cilio" y " E l c i .pla ." 
¥ ¥ • 
F O R N 0 S 
" E l orgullo", pr imera parte de « 
interesante scv;e "Los pecados cap; 
tales", por F r a n c e s c a Bert ini , se ei 
h i b i r á en las tr.ndas de las dos y 
He las cinco v cuarto y de las nue 
y rm-r'.ia. 
Los episod'is primero y según' 
Oe "E1 sendero sangriento", en j* 
tandas de l a una y cuarto, de 
cuatro y de las ocho y media. 
" L a historia de siempre" a las 
ce y cuarto y a las siete y media 
" E l ani l lo do Pierrot" a las orfi 
y a .Í-C seis y media. * * * 
M A X I M 
Cintas de la c o l e c c i ó n de Santos 
ArtÍEaS- u.vlril 
E n la prim-:-a parte se exhim™ 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E t segunda, los episodios P r l ^ 
y segundo de l a serie " E l sende 
sangriento." 
Y en tercera, "Un drama en la w 
che", por L i d a B o r e l l i . 
L a f u n c i ó n es corr ida . 
« * * 
f l A B Q O T 
L a E m p r e s a de este concurrí^ 
•eatro anuncia para hoy l a P r e S ^ 
c i ó n de los notables duetistas ^ 
Yerar" , c ó m i c o s y bailarines que ^ 
?ien nrecedidos de gran fama. 
E n ' l a p r i n u r a tanda se proyecf 
rán cintas c ó n i c a s . 
E n segunda, la notable cinta V 
lada "Corazones desterrados , V 
C l a r a K l m b a l l Young . 
Y on tercera, " L a Condesita LIB» 
por L i n a Mihofleur. ^ 
Log Y e r a r coman parte en las ^ 
das egunda y tercera 
L A T I E J T D A flEGRA 
E n la f u n c i ó n de hoy se pro 
"án las siguientes c intas: 
"Bfenitín y E n e a s en un reine 
para los calvos", " E n v í s p e r a s a« 
c o n f l a g r a c i ó n " , por . Max L ^ ^ M ' 
quinto episodio de " L a casa del oa 
v estreno de ' L a rel iquia sagrafl | * • • 
N U E T A IJÍGL V T E R E A P a r a hoy £ e anuncia el 
He l a hermosa cinta "Esruei» ^ 
idos", por l a notable actriz f "j 
T, AGUARDIA D E HOT 
Corresponde al Juzgado Municipal del 
Sur. 
no e c la 
mar 
nie W a r d 
« « « 
M Z A , -i»* 
P a - a hoy se anuncian las PeIlcep| 
"Caneen placer las visitas"» 
todio sexto de " L a casa del 
' E l val le del Miraje", "César ^ 
ficado" y "Vendida por e l oro. 
* ¥ * 
« E L O R G U L L O " ^ ¿ i 
E s t a p e l í c u l a , de Santos y - ^ 7 . ^ 
perteneciente a la gran serie , 
siete pecados capitales ' , ^ " j g ^ 
da por ,1a genial actriz *TÍL1: c $ 
Bert ini , se « s t r e n a r á hoy en 
Fornos . . _ gaflf 
E n las tandas de las cinco y ^ 
to y de las nueve y media. ^ 
netas e s t a r á n numeradas . f ^ 
E l estreno J e " E l orgullo 
te resultar un gran sucecs . 
.MO> T K C A R L O . ^ . . ¿ i t 
G r a n Cine para familias. * ""Lll 
d la' ia . Es trenos de las mejores 
culas Europeas y Americanas. 
da.!es todas las semanas. 
i 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
LAS INGENUAS i 
De ar-uordo con las ideas sobre l a ! 
•tenuidad que expone un ronocido1 
rritor me complazco en dar a co-
í n c e r algunas a mis lectores 
Qué es la ingenuidad? ¿Es la igno-
rincia acaso? ¡De ningún modo! Hay 
muchas ignorantes que tienen picw-
-v muchas inteligentes que son in-
g-ánuas en todo y por todo. Si la in-
5¡nuidad fuese inocencia habría que 
uetrarle ese calificativo a muchas mu 
^No es ni inocencia ni ignorancia 
"La ingenuidad, dice Littré, consis-
te 'en la naturalidad." Ser natural es 
ser ingénua. 
Conviene decir en primer tlmlno 
que la ingenuidad no es un estado ex-' 
elusivamente físico, ni oxclusivame-.i-
te moral. Es un estado fisiológico, UÜ 
estado natural. 
Puede no ser Ingénua una mucha-
cha de tatorce años, y serlo una mu-
jer "crepuscular." L a Ingenuidad es 
todo 1̂  contrario del disimulo, la hi-
pocresía y el fingimiento, y no con-
siste en la ignorancia absoluta de la 
vida, sino en la espontaneidad de los 
sentimientos, en la lealtad d'A carác 
ter. ^ 
Xo se acostumbra a concebir que 
]a ingenua de quince años pu^da se-
guir siéndolo toda la vida, porque con 
tundimos la ingenuidad con la falU 
de práctica; croemos que depende do 
los demás, no de uno mismo; de las 
circunstancias, no del carácter. 
Sin embargo, nada hay tan perso 
nal, tan persiotente, tan perdurable a 
través de los años y aun de los dea-
engaíios, como el sentimiento de la 
ingenuidad. 
y compre en "ROMA*' la navaja de 
seguridad que las hay desde $1.20 1 
55.00, si no son útiles se le devuelve 
el importe al interesado. Pedro Car-
bón, O'Reilly, 54, Habana. 
C4512 alt. 3t.-?.l 
C O M P E T E N C I A 
£ í i n d u s t r i a l moderno de-
d ica espec ia l a t e n c i ó n a l a 
ca l idad de s u s m a t e r i a s 
p i l m a s , A E n productos 
de ca l idad , tenemos los 
• precios m á s bajos . • 
D r o g u e r í a " S A R R A 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s ) . 
lTna Joven ingenua, esto es, una 
joven expontánea, franca y leal, pue.-
de seguir siendo real, franca y ex 
pontánea hasta que tenga eí cabello 
blanco, porque la ingenuidad es la 
aversión al disimulo; la repugnanc:a 
al fingimiento y el culto a la naturali-
dad del carácter. 
Hay <;uien pretende echarla de ta 
genua siendo todo lo contrario, y CM 
reciendo, por lo tanto, de expontaneí-
dad. Porque precisamente los gestos, 
los dichos y los ademanes de esa^ 
falsas ingenuas, no provienen de ellas 
sino del capítulo, la página o las lí-
neas que han leído de tal o cual li-
bro; pero la simulación es tan clara 
que no engaña porque precisamente la 
ingenuidad verdadera es lo más difí-
cil de imitar. 
iQué torpeza! E l intentar parecer 
ingenua sin serlo, es aceptar en so 
ciedad un papel para el que no se tie-
nen disposiciones y en el que no se 
logra nunca oslar en carácter. 
L . i S MADRES 
Alma solitaria que duermes tu niño 
con el sacrificio de tu amo;- n.ás tier-
tno, 
sin que sobrecoja tu pecjio la ira, 
sin que ee impaciente tu sarto cere-
(bro, 
nue puedas dejar de ser madre 
ni un solo momento; 
alma solitaria, que noches y noches, 
todas las laruuísimas del lóbrego iu 
(vierec, 
toda tu cadena de noches sin húmero, 
toda tu cadena de insomnioc sin tér-
(mir.o 
te escucho amorosa meciendo tu ov-
ina. 
te escucho tu niño divino meciendo. 
su limosnero. Este cuando las leyó, 
le hizo entrega de cincuenta escudos. 
Sorprendida la buena mujer coa 
aquella inesperada dádiva, regresó a 
palacio y le dijo al Cardenal presen-
tándole la nota que había escrito. 
"Monseñor: sin duda V. E ?e ha 
equivocado en la cantidad porque me 
entregaban cincuenta escudos. 
"Rn efecto, contestó el prelado rec-
tificando la nota, quise poner qnl* 
lli»'lltOS.', 
c o c r v A 
CROQUETAS D E PESCADO 
Desmenúcese una libra de pescado 
cocido. Derrítanse cuatro ciubaradns 
de mantequilla, a las que so añade un 
cuarto rlíj tasa de harina de bastilla 
mezclándola muy bien; únas-j a es'o 
una taza de caldo o de leche. Muévuwe 
hasta que hierva y cuéza^e luego pe»* 
cinco minutos. 
Fuera del fuego se le añadá el pen-
cado, neregil picado, las yemas de 
dos huevos, sal y pimienta. Se pote 
todo en un plato y se deja que se en-
fríe. Se forman las croquetas, se re 
bozan de clara do huevo batido y ee 
ponen en el horno, y a falta do éste 
se fríen en manteca. 
Se puede adornar con bolas de chi 
rivías, hechas de este modo: Una 
taza de chirivías molidas ,otra de que-
so rayado una cucharada de mante-
quilla, r.a!, pimienta y la yema de un 
huevo. Se mezcla todo sobro el fue-
go. Se deja enfriar y se hacen bolas 
que se rebozan con fécula de maiz, o 
pan rallado y se meten en el horno 
por unos cinco minutos. 
¡Oh, tú sí que sabes al son do tu lira 
rimar grande? versos, 
y tejer tu viJa. tu amor, tus entri'-
(ña*. 
al pasar y volver de tu péndulo! 
Hilandera sublime que hilas 
al son de tu cuna los hombros, los 
(•lempos; 
musa excelsa, vestal inmutahle, 
¡quién pudiera imitar tus ejemplos 
y arrullar de las ponas humanas 
el lloro perpetuo, 
y dormirlas con largas mecidas 
que se escalonaran con ritmos eter-
(nos! 
;Oh poetas! !oh nvidres sublimes! 
vosotras tan sólo sabéis haoer'verso-; 
la cuna, es la lira de todas las razas; 
y el cordaje inmortal, vuestros dedos, 
S. lí. 
A W J O O X A 
Una buena mujer se presentó al 
Cardenal de la Ruchefoucauld para 
InformaHo do sus cuitas, y con tan 
sincera expresión le imploró una li-
mosna de cinco escudos a Un de pa-
gar el alquiler de su buhardilla, sin 
lo cual iban a ser arrojados a la ca-
lle ella y sus hijos, que el excelente» 
prelado se sintió enternecido. 
Escribió algunas palabras en un pb-
pel y lo dijo que se las entregara a 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita. 
Especialista de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 , 
MIO 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
////uc/u ///(/ f 
D e P i n a n d e l R í o 
{Viene de VSL P R I M E R A P L A N A ) 
vegueros no podemos sembrar frutos 
menores. 
íQMÉX SE 1 0 IMPIDE ? 
E^a era nuestra pregunta, y nos 
lespondieron: La falta de leyes agra-
rias, obligatorias para los poseedo-
res di tierras. Hay propietarios o 
arrendadores que no permiten en 
sus terrenos otras siembras que el 
tabaco. Intereses creados can la^ 
tiendas proveedoras, o caprichos qui 
>á, pero es lo cierto que como hay 
ctlonias de caña que no quieren 
siembras de frates menores, también 
bay terratenientes propietarios dí 
vegas, que hacen lo mismo. 
Se libran d^ este dogal aquellos 
arrendatarios que tienen alguna sol-
vencia, que les permite al hacer los 
cointratos, Establecer esas condicio-
nes favorables, pues con su dinero lo 
mismo pueden aceptar ofertas en ua 
lugar que en o;ro, y los que son due-
ños, o pequeñas propietarios. De ahí 
que unos siembren y cuenten con un 
alivio propio, y otros tengan que vi-
"ir exclusivamente sobre la cosecha 
del tabaco, sin otra defensa posible, 
acudiendo todos los días al crídlto 
garantizado c^n el sueldo o el jor-
nal tue va dejando poco a poco por 
medio de vales en la tienda de refac-
ción del pueblo, que al fin es la lla-
mad", a liquklhr su cosecha, muchas 
veces con déficit. 
L a prohibición de sembrar frutos 
menores y de criar animales, no so 
lo merma las ganancias del veguero, 
sino que encarece también la vida 
de los demás ciudadanos. 
1V0 H A T AVES E X L O S CAMPOS 
L a escasez de las aves de corral e> 
cosa corriente en muchos pueblos V 
caseríos del interior. Esto obedece 
a las causas expuestas, a las epide 
ryCrw'.BTOiî JtBlll III, lll]!^ 
A 
u n a e con las ESENCIAS 
d e l E r . JBONSONM finas * « « 
E W t S i U PARA R U f e T a P A I 9 E U 
mmm, oww so, esquí 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia» Cestos» 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SemUks de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
'1918-1919 
mmm 
A r m a n d y l i n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUWO, 
MARIANAO 
TEJA AfADLCR 
Q I E XO SE OXIDA PORQUE >0 
T I E N E H I E R R O , SOLO CEMEN-
TO Y ASBESTO. 
MMMH 
calle de Flores 2, do que continuamente 
la amenaza de muerte. 
Q U E R E L L A 
Antonio Hipólito de la Torre, domlcU 
liado en Rosa Enrtqucz, casa sin núme-
ro, preBentd ayer en el Juzgado de I n s -
trucción de la Cuarta Sección una Que-
rella por loa delitos de falsedad y es-
tafa contra Francisco Guerra y Fernán-
dez. Motiva la querella el que Guerra le 
estableció un Juicio de desahucio Injus • 
tificadamente, pues no le debía un solo 
centavo del alquiler de la casa. 
MALTRATO 
El' Joven Orlando Giquel, vecino de Si-
tios y Belascoaín, fué acusado ayer por 
Isabel de la Pezuela, vecina de la calle 
de Marqués González y Vltrudea, de ha-
berla maltratado de obra en el interior de 
un Ford, causándole lesiones eraves y de-
jándola abandonada en la vía pública. 
ROBO 
E l doctor Gustavo González, vecino de 
la calle de Neptuno 9, entre B y C, en el 
Reparto Batista, denunció a la policía 
de Luyanó, que de su domicilio le han 
robado diferentes prendas de oro y bri-
llantes por valor de setecientos pesos. Los 
fadrones dieron varios barrenos en la 
puerta de entrada. 
UNA DENUNCIA 
E l sefior Gonzalo Marban Freiré, vecino 
accidental del hotel Pasaje, denunció ayer 
a la policía que compró en el estableci-
miento de Quas y Rivera, situado en la 
calle de Teniente Rey número 33, unos 
colchones y varias almohadas, por valor 
de 53 pesos, que había de remitir al do-
micilio del denunciante, Independencia 13, 
en Camagüey, el agente Juan Ortlz y co-
mo la esposa del sefior Marban le ha 
escrito dlcléndole que no ha recibido na-
da, se considera perjudicado en la men 
clonada cantidad. 
D E T E N I D O 
Julio Valdés Franca, fué ayer detenido 
y presentado ante el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera por acu-
sarlo de un delito de estafa. 
ABANDONO 
Adolfo Cabafias y Esquivel, vecino de 
la calle de Puerta Cerrada número 16, de-
nunc'ó ayer a la policía nacional que su 
esposa Elena Tcrmaris y Persas abandonó 
el domicilio conyugal. 
R I A S E DE LOS AGUACEROS, DE LOS CIGLOnESTDE LOS E D E S O S . 
L A T E J A AMBLER E S IMPERMEABLE, IMC0HBU6TIBLE Y R E S I S T E N T E 
R . J . D ' O R n & O S 
C A L Z A D A D E : C O f S C H A Y G A L L E : ; M A R T N A ' 
T E L . I ¿ 0 4 / APARTADO l<5Z.^ 
Ocias que a veces diezman los ani-
oíales, y hay otra caüsa más que n.̂  
<ift:<»mo3 oflvidar. L a carne no e3 
producto obtenible hoy en muchos 
lugAres, y el campesino necesita de 
ese alimento, para resistir las duras 
laborea del campo. Tiene que recu-
rrir al tasajo, y cuando éste vale co-
mo DO ia actualidad setenta y ochen-
ta centavos, si tiene algún pollo, ie 
es loeior sacrificarlo; de ahí, que 
tetío contribuya al espectáculo quí: 
en materia de aves ofrecen los mer-
cadea de las ciudades, donde un po-
llo tuesta dos pesos, y una gal l ím 
otro 'ante, y trecuentemente más . 
L a aprobación de algunas leye8' 
agrams pondría coto a muchos ma-
jes, ol principal la carestía de la vi-
da pero junto a tan Importante cues 
tíóu radican otros factores que no 
deben olvidarse. 
LOS TRANSPORTES 
E n ¡os pocos medios de transpor-
tes con que cuentan el campesino y 
el hacendado, radica uno de los ma-
yoreh males para liberar de muchos 
majes al pueblo. Hay comarcas en 
las cuales se consecharían frutos me-
nores, y no se logra porque la co-
rriente emigratoria de los que lie 
gan allí, más favorece la importa-
ción que la exportación, y hasta el 
transporte nacional se hace imposi-
ble. Nuevas tarifas impuestas, que 
han venido en esta situación a gra-
var la vida de los agricultores. 
Recargo en los pasajes, en la con 
ducclón de víveres, en el trasiego de 
los productos nacionales: todo tien-
c'e antes que a darles facilidades i 
negáruelas, desorientando más la vi-
ta rural, retrafcando la producción; 
hoy cuesta un tren de abono, lo que 
antes tres o cuatro. Con tales con-
trariedades, la vida rural es poco 
apetecible, a pesar de los jornalen 
que alcanzan ahora cifras considera-
bles; un criado de labor significa un 
desembolso crecido al cual no pue 
den hacer frente muchos agriculto-
res. 
Este año, los jornales y sueldo? 
fueron demasiado altos. E l tabaco 
resulta costoso en demasía, la zafra 
ha consumido el peculio de aquellos 
que viven de sus campos, pues cada 
jornal pagado ascendió a dos, tres y 
cuatro pesos.» Los trabajadores ma-
nifestaban qu i *en el tabaco debíau 
ganar como en los cortes de caña 
O se pagaba, i- el trabajo no se ren 
día, y los vegueros fueron transi-
giendo, gravando el costo de su ra-
ma. Por eso al anuncio de una gran 
huelga, y do un tremendo "boycott" 
en los muelles, sucede el pánico en 
los vegueros. E l segundo ha desapa-
recido, y la huelga no durará mu-
cho . 
CAIDA 
Al resbalar y caerse en el patio de 
su domicilio, se produjo la fractura del 
brazo derecho Ramón Suárez García, re-
ciño de la calle de Estévez número 159. 
Lo asistieron en el Segundo Centro de 
Socorro. 
Por este medio se notifica a los nefio-
ves tenedores de Bonos hipotecarios de la 
Sociedad Anónima "Planta Eléctrica tía 
Miirianao" que desde el dia tres del co-
irlentc mes óo Junio en adelante deberán 
presentar p a n su pago el cupón número 
DOS correspondiente al semestre venci-
do en dicha fecha, en la oficina Central 
del Banco Kspafiol de la Isla de Cuba, 
calle de Agular números 81 y 83 en es-
ta Ciudad. 
JTTAX R. I)K A R E M i A N O , 
Tesorero. 
15343 5 J. t. 
D e los J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADO 
Miguel Bestad y Sureda, acusado de un 
delito de falsedad en documento mercan-
til, fué ayer procesado por el señor Juez 
de instrucción de la Sección Segunda, 
seííalándoscle fianza de quinientos pesos 
para disfrutar de libertad provisional. E l 
procesado se encuentra prófugo. 
LESIONADO 
Con uno de los cilindros de la má-
quina de imprimir del periódico "Heraldo 
de Cuba", se produjo ayer una herida 
de pronóstico grave en la mano derecha 
el obrero Salvador Cerodo y Olivares, ve-
cino de la calle de Animas 140, siendo 
asistido en el Segundo Centro de Socorro. 
A R R O L L A D O POR U. \ AUTOMOVIL 
E n el expresado Centro de Socorro fué 
asistido de varias lesiones graves disemi-
nadas por el cuerpo y fractura del tabi-
que nasal, presentando además síntomas 
de conmoción cerebral, Ignacio Romero 
González, vecino de la calle de Antón 
Recio mimero 73, manifestando el pacien-
te que viajando sobre una bicicleta por 
la calle de Rayo esquina a San Nicolás, 
fué arrollado por el auto 4806; que el 
chauffeur que manejaba la máquina lo 
llevó por distintas callea haciéndole in-
gerir unos papelillos y que más tarde lo 
dejaron abandonado en la calle de Espe-
ranza entre Antón Recio y Figuras. E l 
chauffeur no ha sido detenido. 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando a bordo del vapor america-
no ."Lake Sibago" y al irar una pluma 
ésta le cayó encima al obrero Arturo Tl l l -
man, de 35 añus de edad y vecino de la 
calle 23, esquina a 10. E n el primer Cen-
tro de Socorro lo asistieron de lesión 
gravísima en la cabeza. 
F R A C T U R A 
Al tropezar contra la toma de agua que 
existe frente a su domicilio, calzada de 
Puentes Grandes, número 10, ee cayó, 
fracturándose la pierna Izquierda Santos 
Aivarez, español, y de 45 años de edad, 
siendo asistido en el tercer Centro de 
Socorro. 
' AMENAZAS 
José de la Luz Martínez, conocido por 
" E l Figurín", fué acusado ayer por Vic-
toria Betancourt y González, vecina de la 
V a p o r V E N E C I A 
Saldrá el dii 10 de Junio para Co-
ruña, Gijón y Santander, los pasaje-
ros; deben de proveerse con tiempo d« 
Baúles Esc-.piarates de $35 a $15"É 
Baúles Camarote de . . $ 5 a $ 4C 
Baúles Bodega de , . $ 9 a $ 
Maletines franceses de $10 a $4C 
Maletines americanos de $6 a $4(1 
Martas fuoüe de . . .$10 a $6(t 
vlaletas corantes desde $2 a $6 
Sillas de viaje, neceseres, porta-
mantas, mantxs de viaje, saco rop'a 
sucia, gorras Tjiara viaje. 
Los baúles ?on con cerralura pa-
tente y de toda garantlt contra robo 
F . Coflía y Facntc 
T. A-2316 Obispo 32. 
" E L LAZO D E O R O " 
Manzana d© Gómez frente al Parqui 
Contr iL T. A-6185. 
r. 4501 6d-28 
V A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, ccr 
tnedor. sala y oficina. 
Cubiertos de Plata' 
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
Y C a . 
mm Y BERNiZA 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
S t u o í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F O L L E T I N 3 2 
VIZCONDE DE CHATEAUBRIAND 
\ A T A L A , R E N E , 
E l U L T i O A B E N C E R R A J E ' 
V I A J E A l i m O H T B l A N C H , 
Í D A VERSION ESPAÑOLA 
1 , / en ta la Libreria ••Cervtnte»" de 
üicardo Veioso. Galiano y Neptuno) 
(Concluye) 
fra ¡ L r a u rt03 ,tr'lb"J«». <l"e una tlo-
«nontaiV.^ 0 a recompensar. E l 
má" s IH'r; ue slente sus desgracias, M 
ra llanura V,qu.f 108 vlailero8: llama a 
en que unos* L T N PAÍS' ? BE OB8TIN,L 
«udorps Pefln8C0B regados por sua 
"Pan lo ^ 110 108 haon más fértllcfl. 
^oe mnv ^ ,a Providencia. Si nos pa-
cousisto W ^ r ' l , ^ , ^ ^"tafias, ¿ t o 
tablecidas por níS-Í0ne! m ^ r l o s a s 66-
por Dio» entro nuestras pe-
i ñas, el objeto que les causa y los lu-
gares donde las bemos sufrido; consis-
te en la magia poderosa de los recuer-
dos de la Infancia, de los primeros sen-
timientos del corazón, de las dulruras y 
hasta de los rigores de la casa paterna. 
Más solitario iiue los demás hombres, 
más circunspecto por la costumbre de 
padecer, el montañés deja traslucir mas 
que ello« todos los sentimientos de su 
vida No debe, pues, atribuirse a los en-
cantos de los lugares que habita, el' ex-
tremado amor que manifiesta a su país, 
porque este amor procede de . la recon-
centracifin de sus Ideas y de la limi-
tada extensión de sus necesidades. 
Empero ¿son las montañas el lugar 
propicio a las meditaciones? Dudo mu-
cho de que el alma pueda entregarse a 
ellas cuando el pasear ocasiona un gran 
cansancio v cuando la atención, que es 
preciso conceder al terreno que se pi-
sa ocupa enteramente el ánimo. L l aman-
te' de la soledad que se entregase a poé-
ticas fantasías mientras subiese el Mou-
tmvert, pudiera caer en algún pozo a 
imitación del astrónomo, nue intentaba 
leer en el cielo "y no podía ver lo que 
a sus pies tenía.' 
Sé que los poetas han deseado los va-
lles y lo» bosques para conversar con 
las Musas. Pero oigamos a \ irglIio: 
Rura mihl ct rigui placeant in vallibus 
amnes: 
Flumlua amem sylvasque Inglorius. 
E l vate de Mantua se complace en loa 
campos, "rura mihl;" busca loa valles 
ni; ni da bles, risueños y graciosos, '.valli-
bus amnes;" «e goza en los ríos, "ilumi-
na amem" (no en los torrentes), y en 
los bosques donde viviese sin gloria, 
"sylvasque inglorius." Etioa bosques son 
hermosas cercas de encinas, olmos y ha-
yas, mas no tristes bosques de abetos, 
porque a ser asi no hubiera dicho: 
E t "ingenti" ramorum protegat "umbra." 
¿Y dónde quiere que esté situado este 
valle? En un lugar que atesore hermo-
sos recuerdos, nombres armoniosos, gra-
tas tradiciones de la Fábula y de la 
Historia: 
. . . O ubi campi, 
Sperchlusque, et virginibus bachata la-
(caenis 
Tavgeta. ¡O qui me velldia In vallibus 
Uaeml Slstat! 
Virgilio hubiera mirado con indiferen-
c'a el valle de Chamounix, el ventisque-
ro de Taconay, el pequeño y el gran 
Joraso. la aguja del Dru y la peña lla-
mada "Cabeza Negra" 
Por último, si hemos de dar crédi-
to a Rousseau y a loa que han recogi-
do sus errorfes sin heredar su elocuen-
cia, el piajero, al llegar a la cumbre 
de las montañas se cree transformado 
en otro hombre. "En las elevadas mon-
tañas, dice Juan Jacobo, las meditacio-
nes adquieren un carácter grande, subli-
me y proporcionado a loa objetoa que 
BC presentan a nuestra viata: es una ea-
pocie de tranquilo deleite, que nada t'e-
ne de sensual. Parece que, al elevars 
sobre la morada de los hombres, se de-
Jan en ella todoa loa aentlmientoi bajos 
y tórrenos. . . Dudo que ninguna agita-
ción violenta pueda resistir la continua-
ción de semejante morada, etc. 
I Pluguiese a Dioa que así fuera ! ¡Cuán 
dulce seria poder sustraerae a los ma-
les que nos abruman, sin más que al-
zarse algunas toesaa sobre la llanura: 
Por desgracia, el alma del hombre es in-
dependiente del aire y de los lugares, y 
un corazón abrumado de amarguras no 
peüa menos en las alturas que en los 
vaflea. L a antigüedad, que debe " r 0 1 ; 
tada, siempre que se trata de verdad 
de sentimientos, no opinaba como Rou-
sseau respecto de las montanas, sino 
que por el contrario, las representaba 
como asilos de la deeolaclóu y del do-
lor: el el amante de Julia olvida sus 
pesares entre Tos peñascos del Valés, el 
esposo de Euridlce alimenta sus dolores 
en los montes de la Tracla. A pesar del 
talento del filósofo ginebrino, dudo que 
la voz de Saint-Preux resuene en el por-
venir tanto tiempo como la lira de Or-
feo. Edipo, este acabado modelo de las 
calamidades de loa reyes, esta cumplida 
imagen de todos lo smalea de la huma-
nidad, busca también los lugares de-
aiertoi: 
I I va 
. . . du CTiyt«ron remontant vera les 
(cieux, 
Sur le malheur de Thomme Interroger lea 
(dleux. 
Finalmente, otra antigzedad, aún más 
hermosa y sagrada, noa preaenta loa 
mlsmoa ejemplos. La Escritura, que co-
nocía mejor la naturaleza del hombre 
que los fnlnoa sabios del siglo, noa mues-
tra aiempre los grandes desgradadoa, loa 
profetas y al mismo Jesucristo, retirán-
dose en el día de la aflicción a los lu-
gares elevados. L a hija de Jefté, antes 
de morir, pide perm'so a su padre para 
Ir a llorar su virginidad a las monta-
fias de Judea: "Super montes asaumem," 
dice Jeremías, "fletum ac lamentum:" 
'Subiré a las montañas para llorar y 
«emir." Jesucristo bebió en el monte 
de las Olivas el cáliz lleno de todos los 
dolores y de todas loa lágrimas de la 
humanidad. 
E s cosa digna de ser observada que 
en las páginas más razonables de un es-
crtor que se hab'a declarado defensor 
de la moral, se descubran vestiglos del 
espíritu de su siglo. Ese pretendido cam-
bio de nuestras disposiciones Interiores, 
según el lugar que habitamos, tiene 
ciertas oculta: analogías con el sistema 
de materialismo que Rousseau pretendía 
'mpugnar. Este sistema hace del alma 
una especie de planta sometida a las 
mudanzas del aire, y que sigue y se-
ñala como un instrumento, el reposo o 
la agitación de la atmósfera. Y ¿có-
mo el mismo Juan Jacobo hubiera podido 
creer de buena fe en la saludable In-
fluencia de los lugares culminantes? ¿No 
arraatró el desgraciado por las monta-
qns de la Suiza sus pasiones y sus mi'-
seriaa? 
Sólo en una circunstancia es cierto que 
las montañas inspiren el olvido de las 
turbulencias terrenas: eato es, cuando noa 
retiramos del mundo para consagramos 
a la Religión. Un anacoreta que se de-
dica a l servicio de la humanidad; un 
santo que quiere meditar en silencio las 
grandezas de Dios, puede disfrutar de 
alegría sobre los peñascos desiertos; pe-
! ro, en estos casos, no pasa por el alma 
I de los solitarios la paz de los lugares, 
I sino que, por el contrario, el alma de-
rrama su serenidad en la reglón de las 
tormentas. 
Cierto instinto universal ha inducido 
, a los hombres a adorar al Eterno en 
i los lagares elevados, puee parece que la 
i oración necesita salvar menos espacio pa-
ra llegar al trono de Dios cuanto más 
' cercana se halla al cielo. Y como el 
! Cristianismo era deporltario de las tra-
i diciones de este culto antiguo, nuestras 
montañas, y en su lugar nuestras co-
linas, estaban pobladas de monasterios 
j y antiguas abadías; de aquí procedía que 
¡ el hombre, que desde una ciudad corrom-
, pida se encaminaba a entregarse a loa 
crímenes, o por lo menos a las vanlda-
dea, descubría, al levantar sua ojoa, 
; santuarios en las vecinas cumbres; y la 
, cruz que desplegaba a 7o lejos el es-
i tandarte de la pobreza a la vista del 
j lujo, imbuía al rico ideas de aufrlmien-
| to y de coniniseración. Nuestros poe-
tas cónocían muy poco el arte, cuando 
: se burlaban del monte Calvario, de esta 
; casas y esos retiros que reproducían en-
tre nosotros los países del" Oriente, las 
costumbres de los solitarios de la Te-
baida, los milagros de una religión di-
vina, y el recuerdo de una antigüedad 
que no puede ser borrada por la me-
moria de Homero. 
Pero estas reflexiones pertenecen a un 
orden diferente de ideas y aentlmlentos, 
y no a la cuestión general que acaba-
mos de examinar. Después de haber he-
cho la crítica de las montañas, es Jus-
to terminar con su elogio. He consig-
nado ya que son indispensables a un 
hermoso paisaje y que deben formar la 
lejanía o el último término de un cua-
dro. Sua desiguales remates, sus des-
carnadas laderas, sus miembros gigan-
tescos y desagradables cuando se Ies 
examina de muy cerca, son admirables 
cuando en el fondo de un horizonte va-
poroso ee redondean y coloran en una 
Inz fluida y dorada. Añadamos que las 
montafias son los manantiales de lo-
rlos, el último asilo de la libertad, en 
los tiempos aciagos de la esclavitud y 
una útilísima barrera contra las Inva-
siones y la a calamidades de la guerra. 
Todo lo que pido se reduce a que no se 
me obligue a admirar laa rudas crestas 
de las montafias, los barrancos, loa fo-
aos, laa cavernas y laa einuosidadea d« 
loa valles de loa Alpea. A esta condi-
ción, diré que hay alguna montañaa que 
visitaría aún con sumo placer, como* 
por ejemplo, las de Grecia y la de Ju -
dea. Grato me será recorrer los lugarei 
de que mis nuevos estudios me obligar 
a ocuparme diariamente, y me trasladan 
gustoso al Tabor y al Taigeto en bus-
ca de nuevos colores y de nuevas armo-
nías, después de haber pintado los mon-
tes sin nombre y los Ignorados valles 
del Nuevo Muudo (1). 
(1) Estas palabras «nnnclaban el vía-
Je a Grecia y Tierra-Santa. que realicí 
al afio siguiente, 1806. Véoae el "Itine-
rario." 
F I N D E L V I A J E A L MONT-BLANCH 
J u n i o 3 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA: MARINA P r e c i o ; 3 c e n t a v o s . 
Meditaciones de un periodista 
(POR F. E.) 
LA LEYENDA NEGRA 
I 
^.ai llama don Ju l ián Juder ías a 
la falsa histona, nacida en lo prin-
cipal, de tres fuentes españolas, au-
nient.'.da después copiosamente por 
mil l íves de autores extranjeros y no 
pocoT nacionales y que pinta a Es-
paña, en las guerras con los árabes 
e^tei minadora de una civilización 
•vigorosa que } ¿ e n se pudo asimilar í 
en ol estable-jmlento de la Inquisi-
ción y su ejercicio, como fanática 
hasta la locura, cruel hasta no tener 
en t r añas , intolerante sin justicia 
sin piedad y sin discernimiento; y 
como conquistó dora y colonizadora, 
rsesina de .-azas y civilizacione¿, 
ma' fobernanie y peor maestra. 
Sintetizando, yo definiría la Le-
yenda Negra con estas breves pala 
beas: la que Mende a deshonrar -
Esp'iña en la política y procederes du 
pueblo civilizado, así en los que 
observó en el antiguo como eu el 
Nuevo Mundo. 
El libro es excelente y proporciona 
verdadero arsenal a los buenos pa-
ra qup extirpen errores y calumnias 
• 'reo logró cuanto quiso, pero en to-
do caso puso a la verdadera historia 
en el camino de lograrlo. 
Por ahora no haremos de e^a obra 
bencrr.r-rita un análisis , ni emitir 
IJ03 un juicio fundado y sólo vamos 
a exponer algunas consideraciones 
que nos sugiere su lectura tan ins-
t r n f t i x z y fecunda. 
Cu?*ro glorus ostenta España des-
de el fin de los godos, sin menciona 
las ar.teriores. y que nadie, sin men-
t i r ni pecar, puede desconocer: l a ; 
Lxpulrar a lo-s á rabes de Europa en 
guerra de ocho siglos y, durante esa 
epopeya secular, no limitarse a cora-
l a t i r porque en las treguas y des-
cansos naturales se civilizaba y ci-
• ilizaba, llegando a formar corte? 
tan c i Itas como las de Castilla, en 
uempos de los Alfonsos, Juaner e 
t rábe les ; constituciones como las de 
Aragón, qnue superaba en los fines 
de la Edad IMh&ia y principios de la 
moderna a todas las de Europa, y 
poemas anónimos y populares como 
el del Cid y el Romancero, collar de 
perlas, como 'es dijo Hegel. 
2a: Defender :t« unidad católica en 
Knuropa con las armas de Carlo.J 
V y Felipe I I derramando a mares 
sangre espa-lola en Alemania, Ho-
'anda, Flandoo y Francia. 
3a Atajar en Malta con los ter-
cios du Don García de Toledo, v i -
rrey de Ñapóles por Felipe I I . y en 
Lepante con .as galeras de D. Jua.: 
ae Aiistria, el podefio musulmán. 
terriMemente amenazador de la civi-
lización cristiana. • 
4a Descubrir, conquistar y colc-
l izar el Nuevj Mundo desde el Mis-
tisipí hasta el estrecho de Magalla-
nes; salvar y cristianizar, en enorme 
parte, las razas indígenes y formar 
con ta lengua, la religión y las eos-
t anbres diez y ocho naciones de ci-
vilización eurjpea. 
* * * 
Aunque ya ¡i.dicamos las principa 
les calumnias de la Leyenda Negra-
la puntualizaremos un poco m á s : 
lar Kspaña, al pelear con los ára-
heŝ  no sólo no se asimiló, como pudo 
baüpno?, su poderosa civilizaaión 
orientali sino que exterminóla con 
furor inconoclasta. 
(Esta tesis del americano Drappcr. 
el do las vulgaridades y no vulgari-
iacioets, como dice Menéndez Pela-
do, fué admiraMemento refutada por 
Valeia. quien demostró que los á ra 
bes nunca tuvieron cr ' i l ización d'; 
origen que importar a España sino 
cue allí adquirieron la que se exage-
ra tanto, y que és ta no fué destruida 
'inD aprovechada por los chiatianos) 
2i Kspaña al pelear por la unidad 
r a tóüca en el exterior y defenderla 
en í l Interior con la pavorosa Inqui-
sición, fué intolerante, cruel, faná-
tica, asesina y cubrió de ruinas al 
mundo. ^ 
(EJ. señor Juder ías , demuestra, 
may bien, que España fué mucho 
meno? dura que Francia, Inglaterra, 
y Alemania, eu las guerras de reli-
gión: afirma que no podemos cono-
cer exactamente la historia inquisi-
lor ial , no estudiada bien todavía, 
pues el traidor Llórente arregló a 
su antojo los aatos, utilizó los que 
le parecieron bien y QUEMO los de-
m á s ; pero qiis consta no cometió el 
Santo Oficio los abusos que le acha-
oarou los protestantes y si salvó i 
Espaila de las terribles guerras de 
relig 'ón. 
Nosoeros re: ordamos en este mo-
mento los soberbios estudios del 
protestante Sctafer (1) que demues-
tra la falsedal de los secretos sobre 
el supuesto numero de víct imas; que 
descubre en todos los procedimiento^ 
nqa'.&itoriales. esturiados por ól con I seveiamente) no expedía mandato 
el mayor esmero, gran afán de In- de prisión cocira el denunciado, sin 
•vestigar la verdad y encuentro que i prece.'er in/.íLtigación y consulta 
la tan asendereada insti tución proce-1 del Ounscjo Supremo, y sus cárceles 
d'a mejor que muchos tribunales de j fueron las más humanas de su tiem* 
los tiempos, pues es FALSO SrJ po y t n ellas se trataba al acusado 
GUIARA POR DENUNCIAS ANONI-
MAS, (por el contrario las prohibía 
on mesara y compasión. 
Una historia de la Inquisición per-
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(2) Si en "uba desapareció com-
pletamente la £52» de los Siboneyes. 
fué» primero porque los monarcas de 
Esp.-.ña no tuvieron de pronto acción 
bastarte para remediar los abusos, 
después por la rebelión de Hatuey 
y la peste de 1531. Parece también 
que Las Casai se engañaba cuando 
atribu/a a la isla, a la llegada de loa 
españoles, una población de 200,000 
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fectamente documentada sería de im-
portancia enorme. 
3a Kspaña seprún el mismo español 
Las Casas y después grandes escr»-¡ 
tores como Montesqoicu y tantos más i 
destruyó las Indias > al aniquilar !a> 
"azas aborígenes exterminó una cl-
vüiaolón potente. 
(Para contostar esta calumnia la 
más inverosímil de todas, ahí están | 
diez y ocho naciones que dan el más ! 
elocuente ment ís a los que engañaron j 
por celo noble pero exagerado, co-
r.o Los Casa¿ y a los que lo han I 
becho por ligereza, o mala fe como 
MosUsquieu, Voltaire etc. 
Los modernos escritores america 
nos romo Povlier, Lummis. Gaylord 
Bourde y otrorj, vindican a España 
volorizadora de tanta calumnia, me-
jor de lo que nadie lo ha hecho, y 
boy 1 r i l l a con luz sideral esta ver 
dad gloriosa; J<'spaña no desoló, sino 
•;rístianiró y civilizó todo un conti-
nen-o (2) 
Hasta las exageraciones ae Las Ca 
sas y otros, dice Juder ías la honran, 
porque ellas mismas, revelan que en-
tre ''os colonizadores españolos, -0 
oue no sucedió con los otros pueblos 
tiempre la injusticia hallaba reten1 
Uvas y los oo. imídos campeones. 
¿F*: qué perjudica a España la Le-
yenda Negra? 
Hapc la ex t raña pregunta porque 
ÍI muchísimos españoles e hispano 
-ACfcnCY— ^ 
(J) Véase Junnk, Historia de la 
iglesia, t raducción de Ruiz Amado, 
l á g 382. 
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C U E L L O l i l i LOS 
E L E G A N T E S 
Nosotros damos siempre la 
moda del cuello. El i ja el 
suyo; desde el cómodo v 
sencillo SPORTMAN, hasta 
el elegante cuello de eti-
queta. 
Dé la medida de su cuello, y pida el 
número que le gut,te. 
americanos, poco les importa la ve-
racidad de la l.istoria c o n t e m p o r á n e a 
con decir: progresemos hoy y no nos 
inquiete el ay«í.*. 
Lo" perjuicios que causa esa u r -
dimlre de mentiras insensatas en sn 
mavor parte, son de dos clases: unos 
«iue llegan a España del exterior, y 
otros cue nacm de su propio seno. 
l o ; La deshonra ante el mundo 
actual robándole s impat ías , c r e á n d o -
le enemigos en pueblos poderosos 
pueden influir y han influido con sus 
tjObiemos en que la achiquen, l a 
entorUn y no la permitan expansio-
nes. 
En el caso de Ferrer una parte de l 
muno@ condenaba a España porque 
se creía que sa conducta era una re-
gresión al pasado inquisitorial. 
Mantiehen» en las antiguas colo-
r.'as un partido anti-español que en 
verdad influye poco o nada en las 
x ontrataciones do los inmigrantes 
con las indígenas y que por lo c o m ú n 
"o turba las relaciones d ip lomát i cas 
pero que produce entre la ant igua 
metrópoli y sus colonias, completa 
o&ter.'idad de ideales comunes y de 
tsivecha y amorosa solidaridad. 
Además, y, esto es lo más grave 
romo lo deciairos el otro día, la co-
rriente anti-española en A m é r i c a , 
:mpide que lao colonias cultiven l a 
herencia peninsular, logra se des-
víen de la orientación religiosa, ha-
de de:precietn la lengua, ignoren u n a 
rteratura que es tan suya como do 
los castellanos, no amen los recuer 
dos del pasado, su historia y su ar te . 
I y amengüen así la patria grandemej. 
¡ le, con peligro de su propia 
Ijeni^ncia. 
2o- El perjuicio interior apoca j 
España , t i end í a envilecerla en 
iropio concepto; le qui tar ía fuerzas 
I-ara otra epopeya de 1S0S, estimula 
¡ !a labu r de los partidos extremos qn9 
quieren rectificarla .sobre nuevos 
quicios, perjudica la roligión porque 
• a causa de la inquisición y la fa\ 
natol cismo se hacen una y así iaj 
hogueras de aquella t iñen a éste coa 
f . i l jores sangrientos y pavorosos. 
Planteado de tal manera el esta, 
a "o, es» decir, sabiendo lo que es la 
Leyenda, y en ou'; puede perjudicar, 
bagamos algunas consideraciones 
que ros parecen úti les y hasta fecua-
das; pero esto merece y hasta xige 
capí tu lo aparte. 
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